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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-experimental, cuyo 
objetivo es determinar la influencia de un sistema informático bajo plataforma web en 
el porcentaje de la ejecución del proyecto y del control de costo establecido en el 
proyecto en el proceso de planificación de recursos de obra en la empresa 
CORMAZA S.A.C. Se utilizaron los fundamentos de Téllez, Villegas, Cruz y Rosa. En 
la presente investigación se consideró como Muestra a toda la Población para evaluar 
las variables, por ser de tamaño reducido y poseer acceso a toda la población, La 
población estuvo conformada por 38 proyectos que vinieron a ser 38 obras en 
ejecución. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el 
software SPSS, El sistema informático está desarrollado con la metodología RUP, por 
su viabilidad y flexibilidad debido a sus características de desarrollo. Los resultados 
de esta investigación indicaron que mejoró el porcentaje de la ejecución del proyecto 
en un 21.46% y se mejoró además el control de costo establecido en el proyecto 
dejando una mayor ganancia de lo que planificaba ganar la empresa CORMAZA 
S.A.C. del 20% por obra en donde su mejora fue de un 8.43%, Finalmente se 
Concluyó que el Sistema Informático bajo Plataforma Web influyó de manera positiva 
en el porcentaje de la ejecución del proyecto y el control de costo establecido en el 
proyecto en la empresa CORMAZA S.A.C. 
Palabras clave: Sistema Informático bajo plataforma web, proceso de planificación de 
















This research is, pre-experimental quantitative, aimed at determining the influence of 
a computer system under web platform in the percentage of project execution and 
cost control established in the project planning process resources work in the 
business CORMAZA SAC Tellez fundamentals, Villegas, Cruz and Rosa were used. 
In the present investigation was considered Displays the entire population to assess 
variables, be small and have access to the entire population, the population consisted 
of 38 projects that came to be 38 works in progress. The collected data were 
processed and analyzed using the SPSS software, the computer system is developed 
with the RUP, for its practicality and flexibility due to its characteristics of 
development. The results of this research indicated that improved the percentage of 
project implementation in 21.46% and further improved cost control established in the 
project leaving a greater gain than the company planned to win CORMAZA SAC 20% 
for work where improvement was of 8.43%, finally concluded that the computer 
system on Web Platform positively influenced in the percentage of project execution 
and cost control established in the project in the company CORMAZA SAC 
 
Keywords: Computer System under web platform resource planning process of work, 
















En la actualidad los sistemas informáticos son indispensables ya que gracias 
a ellos la mayoría de las organizaciones automatizan sus procesos de una 
manera eficiente y sencilla que conlleva a obtener una información rápida y 
obtener ventajas competitivas, esto ayuda a una buena toma de decisiones en el 
debido momento. 
La empresa COMARZA SAC, está conformado por 5 áreas Ingeniería, 
Almacén, RRHH, Logística y Contabilidad, Empresa dedicada al rubro de la 
construcción civil, su principal negocio es la ejecución de obras; Encontrando 
dimensiones e indicadores que no eran correctamente utilizados y que por el cual 
conllevaba al mal manejo de este proceso. 
Esta investigación se propuso para mejorar el proceso, Implementando un 
sistema informático bajo plataforma web para el proceso de planificación de 
recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C. en cuanto a las dimensiones 
de eficiencia y costo del proyecto. 
La empresa CORMAZA S.A.C. vio por conveniente contar con la 
implementación de un sistema web, buscando mejorar el proceso de planificación 
de recursos de obra para obtener una óptima supervisión en la ejecución de sus 
obras. Además que la implementación de una plataforma web cuenta con una 
serie de ventajas como es en el caso de que no hay problemas de 
incompatibilidad entre versiones, por lo que no se necesita instalar o agregar 
algún tipo de terminal, ya que solo requiere poner una computadora nueva y no se 
obliga a usar ciertos sistemas operativos, por lo que se concluye que para este 
proyecto se descartó la posibilidad de implementar un sistema de escritorio y por 
lo que se vio por conveniente utilizar un sistema informático bajo plataforma web. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Manifiesta que en los campos de la arquitectura e ingeniería, 
la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un 
sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes 
de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. El 
proceso proyecto-construcción (PPC) es una descripción del ciclo de vida de los 
proyectos de infraestructura aplicable tanto al caso de la construcción como el 
de la obra. Este proceso costa de las fases de viabilidad, diseño, construcción, 
explotación y desmantelamiento. (Catala y Pellicer, 2011) 
Cualquier tipo de planificación, ésta va a recaer sobre los recursos. Cuando 
el recurso es limitado en cantidad, pero es reutilizado en períodos diferentes, los 
recursos se llaman Renovables (Ej.: mano-de-obra). Por otro lado, cuando el 
recurso es limitado, no habiendo reutilización en período posterior se dicen no-
renovables, (Ej.: materiales). (Cruz y Rosa, 2007) 
La empresa constructora CORMAZA S.A.C. por ser una PYME solo cuenta 
con 20 empleados distribuidos en las áreas de Ingeniería, Logística, 
Contabilidad, Almacén y RRHH. (Ver Anexo 03) 
La empresa CORMAZA S.A.C. esta conformada por 5 áreas las cuales se 
encarga de las siguientes actividades: 
El área de Ingeniería tiene como función registrar el proyecto, que es el 
registro de materiales a usarse en obra y de realizar la supervisión del 
seguimiento de la obra (Ver Anexo 03) 
El área de Recursos humanos se dedica a conseguir a los profesionales o 
técnicos más favorables que estén capacitados para la obra y sobre todo 
cumplan con los requerimientos mínimos que piden en una licitación de una obra 
y así sean parte del proyecto a ejecutarse. 
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El área de Logística se encarga de recepcionar la información de todos los 
materiales que necesitara “una obra” seguidamente pasa a cotizar estos 
materiales con los distintos proveedores que el área crea conveniente, después 
de ver comparado precios, marca y depreciación, escogen el material más 
óptimo brindado por los proveedores generando así un Excel donde incluyen los 
materiales a comprar para luego ser enviado a finanzas y este haga la orden de 
compra del mismo. 
El área de contabilidad y finanzas se encarga de pedir al área de logística 
los reportes en Excel de los materiales a comprarse para que luego analice y 
efectúe los pagos correspondientes de los materiales. 
El área de almacén se encarga de recibir, Recepcionar y registrar los 
materiales comprados, Luego envía los materiales que solicitaron las respectivas 
obras. 
De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente y Jefe de área en Ingeniería 
de la empresa CORMAZA S.A.C, el Sr. Loayza Castro, Hugo (Ver Anexo 03), 
Donde nos indicó que el proceso de planificación de recursos de obra se dividen 
en 4 partes: La primera es la inserción de datos del registro del proyecto de inicio 
a fin con los materiales y trabajadores de las bases. La segunda es cuando 
Ingeniería y RRHH planifican los materiales y trabajadores a utilizar 
respectivamente. La tercera es cuando Logística analiza y realiza el pago de los 
materiales y la cuarta última es el seguimiento de la obra por parte del área de 
ingeniería. 
Como se manifestó en la entrevista, El problema en el proceso de planificación 
de recursos de obra está en el tiempo excedido en la ejecución de una obra, el 
cual conllevo que el resultado de esto fue a la mala gestión en el seguimiento de 
sus obras, ya que no contaban con un óptimo seguimiento, perdiendo el control 
absoluto del porcentaje de avances que se debían de entregar en las fechas 
determinadas establecidas por el estado. (Ver Anexo 03) 
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El segundo problema que la empresa encontró radica en la ganancia de 
costos establecidos por proyecto para la empresa, según la entrevista en toda 
las obras la empresa debe de percibir una ganancia del 20% del valor de la obra 
el cual no se venía cumpliendo ya que en más de una oportunidad la empresa 
no ganaba el 20% en su totalidad, sino que las ganancias eran mucho menores 
a las que debería de ser ya que no contaban con una buena planificación de 
recursos de obra y ello implicaba un mal estudio de mercado por el área de 
Logística y un mal estudio en la Gestión de talento humano por el área de RRHH 
(Ver Anexo 03 Y 04) 
 
El Sr. Loayza Castro, manifestó en la entrevista que al no ver eficiencia en el 
tiempo de la ejecución de obra y el mal control de costos establecidos para la 
empresa radica en que no contaban con un sistema que apoye en el proceso de 
planificación de recursos de obra, sabiendo además que el manejo de 
simplicidad en la empresa CORMAZA S.A.C. era tan solo con el uso de kardex y 
archivos Excel (Ver Anexo 03) 
 
Manifiesta que el control es la función encargada de nivelar la toma de 
decisión empresarial, a lo largo del período de ejecución de la obra a través de la 
identificación de los desvíos ocurridos en relación a la planificación. La 
planificación de recursos de un proyecto puede ser realizado en dos etapas y/o 
dimensiones: Eficiencia y costo. (Cruz y Rosa, 2007) 
 
De acuerdo a lo manifestado en la entrevista por el Sr. Loayza Castro, 
concluimos que la empresa CORMAZA S.A.C. busca controlar el 20% de 
ganancia neta por proyecto en el tiempo requerido de la obra para que así vean 
si hubo o no perdidas al finalizar dicho proyecto. (Ver Anexo 03) 
 
De acuerdo a la entrevista realizada el proceso que se manejaba no cubría 
las expectativas de la empresa, Hoy en día siendo el sistema web el que realizo 
la optimización de este proceso, Actualmente el sistema maneja el control de 
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costos viendo por lo que se debe gastar y ganar en una obra en un tiempo límite 
de ejecución planificada. (Ver Anexo 03) 
 
Si no se viera implementado el sistema bajo plataforma web simplemente los 
problemas mencionados vieran seguido ocurriendo a lo largo del tiempo, la 
empresa CORMAZA S.A.C. se viera visto afectado negativamente por mucho 
más tiempo, es por ello que este trabajo de investigación busco planificar, 
desarrollar, Agilizar y optimizar este proceso, con un sistema informático bajo 
plataforma web. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
En marzo del 2008, Ordinola Galván, en su tesis: “Análisis, diagnóstico y 
propuesta de mejora del sistema de planeamiento y control de operaciones 
de una empresa del sector pecuario”. Desarrollado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. Esta tesis redacta las falencias 
que tienen las empresas pecuarias en su sistema de planeamiento 
productivo realizando un análisis de ellas para luego diagnosticarlas y 
plantear mejoras en su proceso de planeación. Esta investigación tiene por 
objetivo desarrollar una mejora en el sistema de planeamiento de producción 
de una empresa del sector pecuario, su justificación es económica con una 
inversión para la mejora del proceso de planeamiento y control de 
operaciones. El tipo de estudio realizado es experimental, aplicado y 
explicativo. Donde se experimenta con la variable dependiente, luego este 
es aplicado en la empresa para verificar su mejora en el proceso y luego se 
da la explicación de los resultados obtenidos. Llegando  a una conclusión 
que esta mejora incremento en 14% su eficiencia. 
De este antecedente se tomó en cuenta la importancia de  realizar 
mejoras a los sistemas que están implementados en la organización, por lo 
que ayudo a mejorar el desarrollo del sistema informático bajo plataforma 
web, y en la comparación de resultados con el indicador eficiencia. 
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En mayo del 2007, Diaz S. en la tesis: “Aplicación del sistema de 
planificación 'Last Planner' a la construcción de un edificio habitacional de 
mediana altura”. Desarrollada en la Universidad de Chile, Chile: Santiago. En 
esta investigación se planteó ¿cómo mejorar el manejo de la información 
financiera, para el control y administración en el área presupuestaria 
contable de la empresa PROTEC? Y uno de sus objetivos fue: desarrollar e 
implementar un sistema de información para un mejor control en la 
administración del recurso financiero en el área presupuestaria contable de 
la empresa PROTEC. La justificación económica y tecnológica de esta 
investigación es la implementación del sistema de información administre los 
recursos financieros de la empresa. El desarrollo de la metodología de 
investigación se emplea un enfoque cuantitativo, para analizar las variables 
de costos. Los resultados mostrados en esta investigación fueron exitosos 
mostrando que la utilización de un sistema de información en la 
administración de los recursos financieros en el área presupuestaria-
contable aumento en un 13%  
De este antecedente se tomó en cuenta la importancia de la 
administración de los recursos para obtener mayores beneficios respecto a 
los costos, además sirvió para la comparación de resultados con el indicador 
costo y dar solides a la propuesta de utilizar un sistema que apoye en la 
administración y parte de la planificación en el proceso investigado en la 
empresa CORMAZA SAC. 
 
En julio del 2012, Castellanos de Echevarría, en su tesis: “Diseño de un 
sistema logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento en 
empresas de distribución del sector de productos de consumo masivo”. 
Desarrollado en la Universidad Francisco Gavidia, San Salvador: El 
Salvador. Esta investigación redacta la problemática que tienen las 
empresas del sector de consumo masivo en su planificación de inventarios 
ya que estos son muy vastos y complejos que requieren técnicas de gestión  
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que les permitan mantener su nivel de servicio sin arriesgar su rentabilidad, 
entre sus objetivos estuvo la utilización de herramientas tecnológicas como 
Forecast X para su proceso de planificación de la demanda, su segundo 
objetivo es el diseño de procesos logísticos especializados como la 
planeación de la demanda como base del proceso de planificación de 
inventarios. Tiene una justificación operacional en la que determina que los 
inventarios son el 50% hasta el 70% de los activos de la empresa y su 
justificación tecnológica es la utilización de un sistema logístico de 
planificación de inventarios que le permita aumentar los niveles de venta, la 
satisfacción y disminuir las pérdidas.   
El desarrollo de la metodología de investigación se empleó un enfoque 
cuantitativo, para analizar los niveles de incremento de venta y la 
disminución de las perdidas. Los resultados mostrados en esta investigación 
fueron exitosos mostrando que la utilización de un sistema logístico en la 
planificación de inventarios aumento en un 11.48% las ventas, dejándole 
mayores ganancias a la empresa. 
 
En Agosto del 2010, Tovar, en su tesis: “Metodología y aplicación de 
sistemas informáticos para la programación planeación y control de los 
proyectos de construcción en las empresas constructoras”. Desarrollado en 
Instituto Tecnológico de la Construcción, ciudad de México – México. Esta 
tesis investiga que en la sociedad moderna se exige un desarrollo de 
proyectos cada vez con mejor planificación y control de costos y plazos, en 
donde la gestión de los recursos se convierte en un factor decisivo que 
requiere del conocimiento de técnicas específicas de Planificación y Control 
de Proyectos. Tiene como objetivo determinar en qué medida los sistemas 
informáticos automatizan y optimizan la programación de la planificación de 
un proyecto. Tiene como justificación tecnología la utilización de nuevas 
herramientas que automaticen el control y gestión de la ejecución de un 
proyecto. El diseño de investigación es experimental donde tiene como fin 
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describir en qué modo el sistema informático optimiza la gestión y control de 
los proyectos de construcción. Esta automatización mejoro en un 20% el 
control del tiempo de ejecución de la obra. 
Esta tesis ayudo a comprender la utilización de herramientas 
tecnológicas para automatizar el proceso de planificación de proyectos, 
donde estos sistemas optimizan el proceso, además ayudo en la 
comparación de los resultados y las conclusiones de la tesis. 
 
En Mayo del 2012, Tapio Lintu, en su tesis: “Success factors of an 
enterprise resource planning system”. Desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Lappeenranta, Lappeenranta – Finlandia. Esta tesis se 
investiga cuáles son los factores de éxito en los sistemas de planificación y 
por qué las empresas tienen una mala gestión en su planificación lo cual 
conlleva a no entregar a tiempo los proyectos. Tiene como objetivo 
determinar los factores predominantes en la planificación que conlleve a un 
óptimo tiempo de entrega sin sobre pasar los costos, tiene como justificación 
tecnológica debido a que la planificación se realiza atreves de un software. 
El diseño de investigación es pre-experimental,  Donde se realizará una 
comparación de los valores en un pre test con un post test, luego este es 
aplicado en la empresa para verificar su mejora en el proceso y luego se da 
la explicación de los resultados obtenidos. En la conclusión se notó que 
hubo una optimización en la ejecución de los proyectos con la utilización del 
óptimo recurso humano, Llegando  a una eficiencia del 19%. 
De este antecedente se tomó en cuenta la importancia de la selección 
del personal en los proyectos y en el caso de esta investigación de la 
planificación del personal que va dirigido a los proyectos para su óptima 
ejecución, donde predominan un factor importante para la eficiencia del 
proyecto.   
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En febrero del 2005, Tadinen, en su tesis: “Human resources 
management aspects of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems 
Projects”. Desarrollado en la Universidad Hanken School of Economics, 
Helsinki – Finlandia. Esta tesis se investiga la importancia de la gestión de 
los recursos humanos en la planificación de los proyectos (ERP), el 
problema que se redacta en esta tesis se basa en la mala gestión de los 
recursos humanos en la planificación de los proyectos. Tiene como objetivo 
la óptima selección de los recursos humanos en los proyectos., su 
justificación es económica y operativa manifestando el ahorro en los costos 
por proyecto al seleccionar al mejor personal para ejecutarlo y operativa 
debido al mejor rendimiento del personal en el proyecto. El diseño de 
investigación es pre-experimental,  por la comparación de un pre test con un 
post test. En conclusión se notó que identificando a los factores de éxito en 
los sistemas de planificación de optimizo la eficiencia en un 16% más de lo 
que se estaba manejando y con un ahorro de costo del 12%  
De este antecedente se tomó en cuenta la importancia de encontrar los 
factores de éxito en los sistemas de planificación para optimizar aún más la 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
A causa de no encontrar conceptos exactos de Sistema informático 
bajo plataforma web, el autor de la presente investigación primero presenta 
conceptos de sistema informático, para luego presentar definiciones de 
plataforma web, con el fin de proponer una definición de la variable 
independiente. 
 
 Sistema Informático 
Se define al sistema informático, como el conjunto formado por un 
equipo con usuario y manual de instrucciones. No obstante, un sistema 
informático puede crecer indefinidamente e incluso abarcar o interactuar 
con otros sistemas informáticos. (Gallego, 2012)  
 
Un sistema informático es “Un conjunto de elementos necesarios para 
la realización y utilización de aplicaciones informáticas”. (Villavicencio, 2007)  
 
Capas de un Sistema Informático 
En la capa inferior se sitúa el hardware del sistema. Como ya vimos, 
existen una amplia variedad de dispositivos hardware que trabajan de 
manera cooperativa para  que el sistema informático funcione. En cualquier 
caso, es importante resaltar que el hardware por sí mismo no hace 
prácticamente ninguna función, necesitando de los niveles superiores para 
ejecutar las tareas que habitualmente realizamos con el ordenador. 
(Romero, 2011) 
Componentes de un Sistema Informático 
Es la agrupación de todas las partes de la computadora tangible e 
intangible, la entrada, salida y almacenamiento de información  y estos 
pueden ser usuario, administrador, cliente, contenidos, desarrollador, 
software, sistema operativo, motores, aplicativos y hardware. (Mendoza D, 2010) 








“Crece el interés sobre la utilización de la computación en la nube, como un 
conjunto de ejecución de aplicaciones y servicios para guardar o procesar 
datos en Internet”. (Núñez, 2011) 
 
Como afirmó Cotton “las plataformas web ofrecen servicios de 
computación a través de Internet”. A través de esto se ha pasado de una 
red de la información a una red del conocimiento gracias a la capacidad de 
interactuar con otros usuarios de Internet a través de dichas plataformas y 
que multiplican la utilidad de la red haciendo que la información sea accesible 
desde cualquier lugar dentro de la organización e incluso desde el exterior. 
(Núñez, 2011) 
 
Ver la Figura Nro. 01 
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 Sistema Informático Bajo Plataforma Web 
 En base a las definiciones presentadas sobre Sistema Informático y 
Plataforma Web, se concluyó que un Sistema Informático bajo Plataforma 
Web es: 
 Un conjunto conformado por hardware, software y operadores 
humanos que buscan la realización de un objetivo mostrando esta 
información hacia cualquier punto de la organización o hacia el 
exterior. 
 Y también es un sistema dividido en dos partes, el Ordenador, la 
parte central que realiza el procesamiento de la información y los 
Periféricos, que facilitan la entrada de los datos para su 
procesamiento y salida de resultados, el cual es mostrado a través 
de internet para distribuir rápidamente la información hacia 
diferentes puntos.  
 
Seguridad Web 
Una parte fundamental en las transmisiones de datos por Internet es 
asegurar la confidencialidad de datos sensibles (como por ejemplo: datos 
bancarios). Generalmente se evalúa la seguridad de un activo en base a 
tres aspectos principales que no necesitan explicación: integridad, 
disponibilidad, confidencialidad. (Náyade, 2004) 
 
Arquitectura: Cliente – Servidor  
La red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual los 
clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los 
diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a 
disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Esto 
significa que todas las gestiones o peticiones que se realizan se concentran 
en el servidor provenientes de los clientes y pueden ser de uso público, los 
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que son de uso restringido, los archivos que son de sólo lectura y los que, 
por el contrario, pueden ser modificados, etc. (Jotas J, 2011) 
Capas de los Sistemas Web 
 
Manifiesta que por tratarse de una aplicación Web la  arquitectura 
para el desarrollo del sistema mantiene el número de 3 capas, con la 
diferencia de que integra parte de la capa de presentación y los 
componentes de la capa de lógica de negocio en un solo lugar 
conservando siempre su independencia funcional. (Gavilanes, 2004) 
ver la figura Nro. 02. 
 
                              Figura Nro. 02 
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Lenguajes de Programación Web 
  
PHP (Hipertext Preprocessor)  
Manifestó que el lenguaje de programación PHP es un lenguaje 
interpretado con una sintaxis similar a la de C++ o JAVA. Aunque el 
lenguaje se puede usar para realizar cualquier tipo de programa, es en la 
generación dinámica de páginas web donde ha alcanzado su máxima 
popularidad. En concreto, suele incluirse incrustado en páginas HTML, 
siendo el servidor web el encargado de ejecutarlo. (Palomo, 2012) 
Algunas de las características de su enorme popularidad son: 
 Es un lenguaje libre.  
 Está disponible para muchos sistemas operativos (GNU/Linux, 
Windows, UNIX) 
 Tiene una extensa documentación oficial en varios idiomas  
 Existen multitud de extensiones: para conectar con bases de datos, 
para manejo de sockets, para generar documentos PDF, para 





HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y 
funcionalidad […] más allá de esta integración, la estructura sigue siendo 
parte esencial de un documento, la misma provee los elementos 
necesarios para ubicar contenido estático o dinámico, y es también una 
plataforma básica para aplicaciones. Con la variedad de dispositivos para 
acceder a Internet y la diversidad de interfaces disponibles para interactuar 
con la web. (Gauchat, 2012) 
 
 








JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, este se utiliza 
principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte 
de un navegador Web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 
páginas Web dinámicas. (Almaraz, 2011) 
 
CSS (Cascading Style Sheets)    
 Manifiesta que CSS son Hojas de Estilo en Cascada que se utiliza 
para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la 
presentación. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en 
la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a ella en las que aparezca 
ese elemento. De esta forma, CSS permite controlar el estilo y formato de 
múltiples páginas Web al mismo tiempo. (Almaraz, 2011) 
 
Servidor Web  
 Un servidor web recibe las peticiones de clientes y responde con el 
envió de ficheros solicitados, este permanentemente escucha las 
peticiones de los  clientes por el puerto 80 para HTTP y 443 para HTTPS. 
(Lara E, 2011) 
 
HTTP es el protocolo utilizado en cada transacción de la web, mediante el 
cual se envían las peticiones de acceso a una página web y la respuesta 
de esta web. (Lara E, 2011) 
  
 Servidor Web Apache 
 Detalló que el servidor web apache “es un servidor web HTTP de 
código abierto multiplataformico, que implementa el protocolo HTTP y la 
noción de sitio virtual, además apache es usado primariamente para enviar 
páginas web estáticas y dinámicas en la World Wide Web (www)”. 
(Buenahora, 2010) 
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Sistema Gestor de Base de Datos 
Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en 
memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. 
Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de 
información de una empresa u otro tipo de organización, (Mercedes, 2011) 
Oracle:  
Describió a Oracle como un potente sistema de gestión de base de 
datos relacional, además de tener un potente motor de base de datos, 
numerosas herramientas para el usuario, el desarrollador y el 
administrador. Oracle simplifica el modelado de datos permitiendo el 
almacenamiento y la manipulación de nuevos tipo de datos. (Peñas, 2009) 
 
MySQL (Structured Query Languaje)  
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo 
y multiusuario. Esta base de datos almacena la información en tablas 
separadas, lo cual hace que la velocidad y flexibilidad de trabajo sean muy 
grandes. Además este software es de código abierto (open source) con lo 
cual cualquier persona puede utilizarlo y modificarlo sin necesidad de 
realizar la compra del mismo. (Aroca, 2010) 
 
Manifiesta que el sistema gestor de base de datos MySQL, es rápido, 
sólido y flexible, ideal para ser accesado desde páginas web dinámicas y 
para la creación de sistemas de transacciones on-line, en este SGBD se 
puede realizar múltiples y rápidas consultas. 
(Pérez, 2005) 
 
SQL (Structured Query Language) 
SQL es un lenguaje estándar que permite manejar los datos de una 
base de datos relacional. La mayor parte de los SGBD relacionales 
implementan este lenguaje y mediante él se realizan todo tipo de accesos a 
la base de datos. (Mercedes, 2011) 








Cuadro de Análisis comparativo entre los gestores de base de datos. 
MySQL PostgreSQL Oracle 11g MS SQL Server 
 Gratuito 
 Permite agrupar 
transacciones 
 Mejores utilidades 
de administración 
 Velocidad al realizar 
operaciones 
 Fácil configuración 




 Los clientes se 
conectan al servidor  
MySQL usando 
sockets TCP/IP 
 Mejor integración 
con PHP 
 Facilita su 
integración con otras 
aplicaciones ya que 
está desarrollado en 
C y C++ 
 Gratuito 
 Código fuente 
disponible y 
personalizable 









 Reducida cantidad 
de tipos de datos 
 Fácil de vulnerar sin 
protección 
adecuada 
 Consume más 
recursos que 
MySQL 
 Sintaxis de 
comandos poco 
intuitiva 
 Coste elevado para 
su implementación  
 Capacidad limitada 
de uso en su versión 
libre (XE) 
 Comprensiva para 
Data Warehousing y 
Business Intelligence 




 Flash back query: 
proporciona un 
mecanismo sencillo 
para las pruebas de 
errores de usuario 
 Monitoreo de Base 
de datos 
 Módulo de reportes 
 Clasificación de datos 
 Protección de acceso 
a datos de aplicación 
 Necesidad de un 
especialista 
 Propietario 























El gestor de base de datos utilizado en esta investigación es MySQL, por su: 
velocidad, flexibilidad, ideal para ser accesado por páginas web y sobre todo por 
ser de código abierto (Open Source), Adecuándose a los requerimientos 
mencionados en la entrevista al Gerente y al Jefe de Área de Ingeniería de la 
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Proceso de Planificación de Recursos de Obra 
El proceso de planificación está en evaluar las principales 
características de la industria, importa recurrir a métodos de planificación 
de los recursos necesarios en las obras, que son factores preponderantes 
para el éxito de la construcción, teniendo en cuenta que la gestión de la 
oferta y de los costos asociados a los recursos se vuelvan, cada día, más 
complejos y decisivos. (Machado y Rosa, 2007) 
 
Características de la Planificación de recursos en la Construcción 
El control es la función encargada de nivelar la toma de decisión 
empresarial, a lo largo del período de ejecución de la obra a través de la 
identificación de los desvíos ocurridos en relación a la planificación, La 
planificación de recursos de un proyecto puede ser realizado en dos etapas 
y/o dimensiones: Eficiencia y costo. (Cruz y Rosa, 2007) 
 
Manifiesta que “cualquiera que sea el tipo de planificación, ésta va a 
recaer sobre los recursos, de este modo, se identifican cuatro tipos 
elementares de recursos. (Machado y Rosa, 2007) 
 Materiales: Utilizado en la elaboración de la obra su planificación tiene 
relación al tiempo de ejecución, poseyendo cantidades y costos directos de 
aplicación fija y definida. 
 Equipamientos y Herramientas: Su necesidad es definida por el tipo de 
trabajo a ser realizado, por la tecnología disponible, por el volumen de 
trabajo, por el plazo contractual y por las condiciones físicas del local. 
 Recursos Humanos: Su gestión tiene como objetivo dimensionar las 
necesidades profesionales en cuanto a sus habilidades y experiencias para 














Indicador: Porcentaje de la ejecución del Proyecto 
La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace 
referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia 
hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo, La eficiencia de 
un proceso es medido en base al tiempo que tarda en ejecutar dicho 
proceso, [….] la medición de este tiempo es comparándolo con un tiempo 
determinado o estándar el cual permite calcular si hay eficiencia en realizar 
el proceso. Los criterios de comparación son resultados medidos en 
porcentaje [….], Estos criterios de comparación pueden más adelante 
convertirse en parámetros estudiando su mejora con el indicador de 
Porcentaje en la ejecución de un proyecto. [….] Se tiene que tener en 
cuenta que para controlar el tiempo de un proyecto se debe de haber 





PEER = Porcentaje de la ejecución del proyecto 
TE = Tiempo estimado de la ejecución del proyecto 

















Indicador: Control de costo establecido en el Proyecto 
El control de costo está implícito en la comparación de los costos 
reales de los proyectos con los presupuestos de costos. A tal efecto, 
(Palacios, 2007)  
Sostiene que el indicador de control de costos establecidos en un 
proyecto “implica hacer una revisión de los costos acumulados en el 
proyecto y hacer las comparaciones versus el resultado definido como el 
presupuesto definitivo de trabajo. Este indicador permite determinar las 
variaciones, tomar los correctivos necesarios y aprender las lecciones 





CCEP = Control de costo establecido en el proyecto 
CEGASTAR = Costo estimado a gastar 
CRGASTADO = Costo real gastado 
CEGANAR = Costo estimado a ganar 
El ingreso permisible de la empresa CORMAZA S.A.C. y que se debe de controlar por 
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Importancia de la Planeación y Control de Obra 
La importancia de la planificación trae beneficios para el proyecto en 
construcción, como la culminación del proyecto a tiempo y dentro del 
presupuesto, satisfacción de las necesidades del cliente y reducción de 
costos por trabajos de mala calidad, además de tener a cada miembro del 
equipo trabajando de manera eficaz.  
 
La planeación, programación y control de obra se define como la 
coordinación de todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y 
financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr 
alcanzar los objetivos planteados. (Pérez, 2012) 
 
La planeación debe utilizar herramientas y técnicas para ser realizadas 
de manera más eficaz, evitando problemas y anticipándose a posibles 
errores que sean difíciles o imposibles de resolver. 
 
Critica a la Planificación de Obra 
Las críticas más importantes que se hace a la planificación de obras es 
que es “imposible saber a ciencia cierta cuanto va a durar el proyecto”. Por 
detalles como las inclemencias meteorológicas, los retrasos en la entrega 
de materiales, el estado de conservación y mantenimiento de la maquinaria 
y otros imprevistos hacen que las previsiones se arruinen incluso antes de 

















Acrónimo de Programa de Evaluación y Revisión Técnica, es un 
instrumento diseñado especialmente para la dirección, permitiéndole 
planificar, programar y controlar los recursos de que dispone, con el fin de 
obtener los resultados deseados, Se trata de una técnica que proporciona a 
la gerencia, información sobre los problemas reales y potenciales que 
pueden presentarse en la terminación de un proyecto y también en las 
posibilidades de lograr solucionarlos. (Romelia, 2011) 
 
Técnica PERT en la Gestión de costes del proyecto 
La gestión de costos del Proyecto es referirse al conjunto de 
actividades que permiten la estimación, la preparación de un presupuesto y 
el control de los costes asignados al proyecto que conforman el 
presupuesto. Estas tres componentes de la gestión de costes no son 
independientes entre sí, si no que se prestan a interactuar de modo que 
mejoran la toma de decisiones: menor coste y tiempo de ejecución; 
obteniendo un mejor servicio entregable. (Ayllón, 2007) 
 
Se resume, que la gestión de costos abarca tres grandes áreas, como 
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En la tabla 03 se observa el cuadro comparativo de las metodologías tradicionales 
(RUP)  y las metodologías agiles (XP-SCRUM).  
 
Tabla Nro. 02: Cuadro comparativo Metodologías Tradicionales RUP y 
Metodologías Ágiles XP y SCRUM 
 
Metodología Tradicional RUP  
 
Metodologías Ágiles  
XP–SCRUM 
 
 Centran su atención en llevar una 
documentación exhaustiva de todo el 
proyecto  
 
 Objetivo principal: Cumplir con el Plan 
de Proyecto.  
 
 Altos costos al implementar un cambio.  
 
 Se focalizan en documentación, 
planificación y procesos.  
 
 Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas.  
 
 El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones. 
 
 Más artefactos y roles  
 
 Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos.  
 
 La arquitectura del software es esencial 
y se expresa mediante modelos.  
 
 Existe un contrato prefijado.  
 
 
 Retrasan las decisiones y la 
planificación adaptativa.  
 
 
 La capacidad de respuesta a un 
cambio es más importante que el 
seguimiento estricto de un plan.  
 
 Plantea que estar preparados para el 
cambio significar reducir su costo. 
 
 Proceso menos controlado, con pocos 
principios.  
 
 El cliente es parte del equipo de 
desarrollo.  
 
 Pocos artefactos y roles.  
 
 Grupos pequeños (menos de 10 
integrantes) y trabajando en el mismo 
sitio.  
 
 Menos énfasis en la arquitectura del 
software.  
 
 No existe contrato tradicional o al 
menos es bastante flexible.  
 
Fuente: Arévalo, 2011 
En la tabla 02, se comparó a las metodologías RUP (Rational Inified 
Process) versus las metodologías XP (Xtreme Programming) y SCRUM, en 
estas comparaciones se detallan aspectos tales como: la documentación, los 
contratos, la participación de los clientes, los procesos y sus objetivos. 
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Luego de la comparación líneas arriba en la tabla Nro. 03, se concluyó 
que la metodología utilizada en este trabajo de investigación es la 
metodología RUP, por los siguientes motivos: permite seleccionar fácilmente 
un conjunto de componentes de proceso, a la vez por su flexibilidad de 
procesos de desarrollo de software que ayuda brindando guías consistentes, 
es más completo es decir posee un alto grado de documentación y además 
utiliza el UML para el modelamiento. Esta metodología esta validada por 3 
expertos. (Ver Anexo 11) 
 
Proceso Unificado De Desarrollo (RUP)  
 
Es un enfoque del desarrollo del software, es centrado a la arquitectura y 
el caso de uso, esta metodología propone el desarrollo dentro de un esquema 
incremental, donde el trabajo se divide en partes más pequeñas, llamadas 
iteraciones. En cada iteración se recorren varios flujos de trabajo los cuales 
son: requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas que forman el 
conjunto de actividades a realizar. (Kroll y Kruchten, 2003)  
 
Fases en el RUP:  
 
Señala que las fases en el RUP están mucho más relacionadas con 
asuntos de negocio más que técnicos. (Sommerville, 2005) 
 
Las fases son 4:  
Inicio: El objetivo es el de establecer un caso de negocio para el sistema. Se 
deben identificar todas las entidades externas (personas y sistemas) que 
interactuarán con el sistema y definir estas interacciones. Esta información se 
utiliza entonces para evaluar la aportación que el sistema hace al negocio. Si 
esta aportación es de poca importancia, se puede cancelar el proyecto, 
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Elaboración: Los objetivos de la fase de elaboración son desarrollar una 
comprensión del domino del problema, establecer un marco de trabajo 
arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan de proyecto e identificar los 
riesgos clave del proyecto. Al terminar esta fase, se debe tener un modelo de 
los requerimientos del sistema (se especifican los casos de uso UML), una 
descripción arquitectónica y un plan de desarrollo del software. 
 
Construcción: La fase de construcción fundamentalmente comprende el 
diseño del sistema, la programación y las pruebas. Durante esta fase se 
desarrollan e integran las partes del sistema. Al terminar esta fase, debe tener 
un sistema software operativo y la documentación correspondiente lista para 
entregar a los usuarios. 
 
Transición: La fase final del RUP se ocupa de mover el sistema desde la 
comunidad del desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un 
entorno real. Esto se deja de lado en la mayor parte de los modelos de 
procesos del software pero es en realidad, una actividad de alto costo y a 
veces problemática. Al terminar esta fase, se debe tener un sistema software 
documentado que funciona correctamente en su entorno operativo.  
Figura 03 
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Características del Rup: 
Las características del RUP: “El RUP es un proceso basado en los 
modelos en Cascada y por Componentes, el cual presenta las siguientes 
características: Es dirigido por los casos de uso, es centrado en la 
arquitectura, iterativo e incremental (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 2000), 
lo cual es fundamental para el proceso de desarrollo de software.  
(Pérez, 2011) 
 
A continuación se explican las tres características de RUP:  
 Casos de Uso: Describe un servicio que el usuario requiere del 
sistema, incluye la secuencia completa de interacciones entre el 
usuario y el sistema. 
 Centrado en la arquitectura: Comprende las diferentes vistas del 
sistema en desarrollo, que corresponden a los modelos del sistema: 
Modelos de casos de uso, de análisis, de diseño, de despliegue e 
implementación. La arquitectura del software es importante para 
comprender el sistema como un todo y a la vez en sus distintas 
partes, sirve para organizar el desarrollo, fomentar la reutilización de 
componentes y hacer evolucionar el sistema, es decir, agregarle más 
funcionalidad. 
 Iterativo e Incremental: Significa que la aplicación se divide en 
pequeños proyectos, los cuales incorporan una parte de las 
especificaciones, y el desarrollo de la misma es una iteración que va 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. GENERAL 
¿De qué manera influye el sistema informático bajo plataforma web en 




PE1: ¿En qué medida el sistema informático bajo plataforma web 
influye en el porcentaje de la ejecución del proyecto en el proceso de 
planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C.? 
 
PE2: ¿En qué medida el sistema informático bajo plataforma web 
influye en el control de costo establecido en el proyecto en el proceso 
de planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA 
S.A.C.? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En la Justificación la organización se beneficia de una herramienta 
tecnológica que se adapta a sus necesidades principales, donde el ahorro 
es un factor importante, (p. 35), Según Para Barros el precio a pagar por un 
sistema informático se mide con las premisas costo/beneficio, en el que se 
identifica  y valoriza el beneficio del sistema a la empresa y el costo que 
tiene este sistema. (Barros, 2012, citado en Fernández, 2009) 
La implementación de un sistema informático bajo plataforma web en la 
empresa COMARZA S.A.C. es una inversión el cual buscaba minimizar el 
tiempo y maximizar los ingresos para la empresa por cada obra ejecutada. 
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En la Justificación Operativa Para Pérez un sistema de información 
apoya al personal en las actividades y transacciones elementales de la 
empresa. Llevan a cabo de manera automatizada los procesos más 
básicos de la organización que se caracterizan por ser iterativos y 
ordinarios. Son considerados “productores de información inmediata 
altamente precisa y muy detallada para el resto de los sistemas.”  
(Pérez, 2010) 
La implementación de un sistema informático bajo plataforma web en el 
proceso de planificación de recursos de obra ayudo al personal de la 
empresa COMARZA S.A.C. en la agilización de este proceso.  
 
En la Justificación Tecnológica Para Amaya el software consiste en 
instrucciones detalladas que controlan el buen funcionamiento de un 
sistema computacional. Las funciones del software son: administrar los 
recursos computacionales del hardware, proporcionar herramientas para 
aprovechar dichos recursos, actuar como intermediario entre las 
organizaciones y almacenar la información de la empresa. (Amaya, 2003) 
Es necesario la intervención de los sistemas informáticos en las empresas 
debido a su alto grado de confiabilidad además que estos sistemas ayudan 
y apoyan en la toma de decisiones. La implementación de un sistema 
informático bajo plataforma web en la empresa COMARZA, optimizó el 
proceso de planificación de recursos de obra, minimizando el tiempo de 
ejecución de la obra con el seguimiento de esta y permitiendo una 

















Determinar la influencia de un sistema informático bajo plataforma web 




OE1: Determinar la influencia de un sistema informático bajo 
plataforma web en el porcentaje de la ejecución del proyecto en el 
proceso de planificación de recursos de obra en la empresa 
CORMAZA S.A.C. 
OE2: Determinar la influencia de un sistema informático bajo 
plataforma web en el control de costo establecido en el proyecto en el 
proceso de planificación de recursos de obra en la empresa 
CORMAZA S.A.C. 
1.7. HIPÓTESIS 
1.7.1. Hipótesis General 
Un sistema informático bajo plataforma web influye significativamente para 
mejorar el proceso de planificación de recursos de obra en la empresa 
CORMAZA S.A.C. 
 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
H1: Un sistema informático bajo plataforma web influye significativamente 
para mejorar el porcentaje de la ejecución del proyecto en el proceso de 
planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C.  
 
H2: Un sistema informático bajo plataforma web influye significativamente 
para mejorar el control de costo establecido en el proyecto en el proceso de 
planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C.  
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II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. DISEÑO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se describen diferentes diseños de investigación para luego 
compararlos y elegir el más adecuado para esta tesis.  
Cuasi-Experimental 
Los cuasi-experimentos son como experimentos de asignación 
aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se puede presumir 
que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes 
dentro de los límites del error muestral (Bono. 2012. p. 12). 
 
Para Cook y Campbell (1986, citado en Bono, 2012) consideran 
los cuasi-experimentos como una alternativa a los experimentos de 
asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece 
de pleno control experimental. 
 
Experimental 
Para Montgomery (1991), un diseño experimental es una prueba o 
serie de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las 
variables de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea 
posible observar e identificar las causas de los cambios en la 
respuesta de salida. 
La experimentación proporciona los datos experimentales, en 
contraste con los datos de la observación; los datos de la observación 
se representan como su nombre indica por observaciones de las 
unidades elementales de una población o de una muestra, y no deben 
ser cambiados ni modificados por ningún intento de parte de un 
investigador en el curso de la observación. 








Para Martin (2005), clasifica a los diseños pre experimental 
(diseño de un solo grupo con post test y diseño de un grupo con pre y 
post test). Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 
estímulo en la modalidad de solo post prueba o en la de pre prueba.   
 
Estos diseños también se denominan observaciones porque el 
investigador observa la realidad, no interviene en ella (pre 
experimental), y utiliza la correlación entre las variables para conocer 
el efecto de unas sobre otras. (Martínez, Oscar, 2001) 
 
Luego de saber las definiciones de estos tres diseños de 
investigación (experimental, cuasi experimental y pre experimental) se 
llega a la conclusión que el diseño que mejor se adecua a esta 
investigación que tiene un pre y post Test, es el “Pre Experimental”..  
 
Clasifica al diseño pre-experimental en un estudio de pre prueba y 
post prueba, además que a un grupo (muestra) se le realiza la 
medición de un antes y un después, este se representa de la siguiente 




O: Es una medición a los sujetos de un grupo (pre prueba previa al 
tratamiento, post prueba posterior al tratamiento)  
O1: Antes de aplicar el sistema informático  
O2: Después de aplicar el sistema informático  
X: tratamiento, estimulo o condición experimental (Sistema 
Informático)   
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La presente tesis tiene un diseño pre-experimental, debido a que 
se midió los indicadores en (pre-test y post-test) y se realizó una 




O1 ----------------------------------- X  ------------------------------------- O2 
 
Significado de las variables:  
O1= Proceso de planificación de recursos de obra de la empresa CORMAZA 
S.A.C. (Pre-Test). 
O2= Proceso de planificación de recursos de obra de la empresa CORMAZA 
S.A.C. (Post-Test). 
X= Implementación de un Sistema Informático bajo plataforma web (Aplicación 
de la variable experimental). 
Donde se establecerá la diferencia entre la O1 y O2, para determinar si hay 




Xi: Variable Independiente 
O1: Observación 1 
O2: Observación 2 





Post-Test Aplicación de la variable 
experimental 
Pre-Test 
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2.1.2. Método de Investigación 
El método de investigación utilizado en esta tesis es el “hipotético – 
deductivo”. 
 
Manifiesta que  el método hipotético – deductivo “consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos.” (Bernal, 2006) 
 
El método Hipotético Deductivo, utilizado en este presente 
proyecto, permitió validar y/o anular las hipótesis que se plantearon 
respecto al aumento de la eficiencia en el proceso de planificación de 
recursos de obra, como también en la mejora de costo en el proceso 
de planificación de recursos de obra, determinando de esa manera la 
hipótesis general, que respecta a la mejora del proceso de 
planificación de recursos de obra a través de un sistema informático 
bajo plataforma web. 
 
 
2.1.2. Tipo de Estudio 
   
El tipo de estudio de la presente investigación fue Experimental – 
Aplicada – Explicativa.  
 
La investigación experimental consiste en “la manipulación de una 
(o más) variable experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 
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 Se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar. Al hablar de forma aplicada este tiene el fin de resolver los 
problemas, evaluando las situaciones, aplicando sistemas y 
programas, con el fin de medir su influencia en el proceso de 
planificación de recursos y así comprobar las hipótesis planteadas 
mediante los indicadores formulados. (Grajales, 2005) 
 
El estudio explicativo está dirigido a responder a cuáles son las 
causas de los eventos físicos y sociales. Su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta. Las investigaciones explicativas son más estructuradas 
que las demás clases de estudio (exploración, descripción y 
correlación). (Díaz, 2009) 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Variable Independiente: Sistema Informático bajo plataforma web (V.I.) 
 Variable Dependiente: Proceso de Planificación de Recursos de Obra (V.D.) 
 
 2.2.1. Definición Conceptual:  
 De lo expuesto en el Marco Teórico: 
V.I.: Es un sistema conformado por hardware, software y operadores 
humanos que buscan la realización de un objetivo mostrando esta 
información a hacia cualquier punto de la organización o hacia el exterior. 
(LAUDON, 2013). 
V.D.: El proceso de planificación de los recursos necesarios en las obras, 
son factores preponderantes para el éxito de la construcción, teniendo en 
cuenta que la gestión de la oferta y de los costos asociados a los recursos 
se vuelvan, cada día, más complejos y decisivos. (LAUDON, 2013). 
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2.2.2. Definición Operacional  
 
V.I.: Es un sistema dividido en dos partes, el Ordenador, la parte central 
que realiza el procesamiento de la información y los Periféricos, que 
facilitan la entrada de los datos para su procesamiento y salida de 
resultados, el cual es mostrado a través de internet para distribuir 
rápidamente la información hacia diferentes puntos. (CASTELLANO, 2011). 
 
V.D.: Este proceso tiene como lineamiento estratégico la planificación de 
los recursos que se utilizan en una obra, como el caso de personal 
(trabajadores) y materiales, donde es medido en un lineamiento de 
porcentaje (tiempo) y control de esta planificación, dando un resultado de 
eficiencia y costo que se encuentren dentro de lo establecido en la 
planificación. (CASTELLANO, 2011). 
  








OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
   
Tabla Nro. 03: Operacionalización de Variable Sistema Informático bajo plataforma Web 












Es un sistema conformado 
por hardware, software y 
operadores humanos que 
buscan la realización de un 
objetivo mostrando esta 
información a hacia 
cualquier punto de la 
organización o hacia el 
exterior. (LAUDON, 2013). 
 
Es un sistema dividido en dos 
partes, el Ordenador, la parte 
central que realiza el 
procesamiento de la 
información y los Periféricos, 
que facilitan la entrada de los 
datos para su procesamiento 
y salida de resultados, el cual 
es mostrado a través de 
internet para distribuir 
rápidamente la información 
hacia diferentes puntos. 
(CASTELLANO, 2011). 







































Tabla Nro. 04: Operacionalización de la Variable Planificación de Recursos de obra 


















El proceso de 
planificación de los 
recursos necesarios en 
las obras, son factores 
preponderantes para 
el éxito de la 
construcción, 
teniendo en cuenta 
que la gestión de la 
oferta y de los costos 
asociados a los 
recursos se vuelvan, 
cada día, más 
complejos y decisivos. 
(LAUDON, 2013). 
 
Este proceso tiene como 
lineamiento estratégico 
la planificación de los 
recursos que se utilizan 
en una obra, como el 
caso de personal 
(trabajadores) y 
materiales, donde es 
medido en un 
lineamiento de 
porcentaje (tiempo) y 
control de esta 
planificación, dando un 
resultado de eficiencia y 
costo que se encuentren 
dentro de lo establecido 
en la planificación.  
(CASTELLANO, 2011). 
Eficiencia 









PEER = TE - TR  X 100 
                   TR  
Dónde: 
PEER = Porcentaje de la ejecución 
del proyecto 
TE = Tiempo estimado de la 
ejecución del proyecto 















CCEP = (CEGastar - CRGastado) + CEGanar 
Dónde: 
CCEP = control de costo establecido 
en el proyecto 
CEGastar = costo estimado a gastar 
CRGastado = costo real gastado 





Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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2.3. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 
 
 2.3.1. Población:  
 
Argumenta que la validez de la población es “la representatividad de la 
muestra” y falla la validez de la población cuando la muestra no representa 
adecuadamente la población. (Morales, 2013) 
 
Población: Todos los procesos de planificación de recursos de obra  
(1 proceso de planificación de recursos de obra = 1 proyecto)  
Realizados en el periodo de 20 días a 1 mes.  
 
En la presente investigación, se considera como población 38 proyectos. 




Cantidad de la 
Población 
 
Tipo de Población 
Porcentaje de la ejecución 
del proyecto en el proceso 
de planificación de 






Proyectos Control de costo 
establecido del proyecto 
en el proceso de 
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2.3.2. Muestra:  
 
La muestra es “el conjunto de observaciones extraídas de la población y 
se espera que sea lo más representativa de ella [...] sin embargo cuando la 
población es reducida es necesario tomarla como muestra”. (Ortega, 2009) 
 
En la presente investigación se consideró como Muestra a toda la 
Población para evaluar las variables, por ser de tamaño reducido y poseer 
acceso a toda la población. 
 
2.3.3. Muestreo:  
 
Manifiesta que el muestreo sirve para asegurar que cada observación en 
la población tiene una oportunidad igual e independiente de ser incluida en la 
muestra, los procesos de muestreo conducen a una muestra aleatoria. Las 
observaciones de esta muestra se usan para calcular ciertas características 
denominadas estadísticas. (Canavos, 1998) 
Esta muestra es una muestra censal ya que muestra una de las 
operaciones que no trabaja sobre una muestra estadística, sino sobre la 
población total. 
Las estadísticas se usan como base para hacer inferencias acerca de 
ciertas características de la población, en la presente investigación no se usa 
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2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Manifiesta que un instrumento de recolección de datos es cualquier 
recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 
extraer de ellos información. (Reyes, 2004) Dentro de cada instrumento 
pueden distinguirse dos aspectos:  
 
La forma: se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de 
aproximación a la realidad (observación, entrevista).  
El contenido: queda expresado en la especificación de los datos que 
necesitamos conseguir. Se concreta en una serie de ítems que no son 
otra cosa que los indicadores que permiten medir a las variables, pero 
que asumen ahora la forma de preguntas,  puntos a observar, 
elementos para registrar, etc. (p. 3) 
 
Las técnicas para la recolección de datos en esta investigación son las 
siguientes: 
La Observación: Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 
orientados a la captación de la realidad que se desea estudiar, en 
este caso es el proceso de la planificación de recursos de obra, en el 
cual se presenta como el problema de la empresa. (Ver Anexo 5, 6, 7, 8) 
 
La Entrevista: Consiste en una interacción entre dos personas, en la 
cual el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema 
en investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente 
o por escrito la información que le es solicitada. (Ver Anexo 03)  
 
Los instrumentos para la medición de los datos en esta investigación 
fueron las siguientes: 
Calendario: Son utilizados para medir el tiempo en días, en esta 
investigación este objeto se utilizó para medir si hay eficiencia ya que 
este está ligado al tiempo que se ejecuta el proyecto en la empresa 
CORMAZA SAC. 
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Calculadora: Son utilizados para realizar cálculos matemáticos y en 
esta investigación este objeto se utilizó para calcular los costos de la 
obra y tener un control de estos costos los cuales están pre-
establecidos en el proceso de planificación de recursos de obra en la 
empresa CORMAZA SAC. 
El instrumento para el registro de los datos en esta investigación fue la 
siguiente: 
Ficha de Observación: Es el procedimiento de investigación que 
consiste en usar todos los sentidos para captar la realidad y 
plasmarlo en una hoja, en esta investigación este objeto se utilizó 
para registrar la eficiencia y el control de los costos producto de la 
planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA SAC. 
 
 Tabla Nro. 06: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 






Porcentaje de la 
ejecución del 
proyecto en el 
proceso de 
planificación de 















Control del costo 
establecido en el 
proyecto para el 
proceso de 
planificación de 
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2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
El método de investigación que se utilizó para saber si es que el sistema 
informático es favorable para el proceso de planificación de recursos de obra 
es el método cuantitativo, debido a que las variables se pueden expresar en 
valores numéricos. 
  
El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie 
de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 
forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. 
(Bernal, 2006) 
 






- Las muestras pequeñas (n<30), debe 
utilizarse la prueba T-Student con n-1 
grados de libertad (Pagano, 2006)  
 
- Sirve comparar las medias de dos 
muestras independientes.  
- El tamaño de muestra debe ser (>=30)  
(Weiers, 2006)  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 07 se detallan los 2 métodos de análisis de datos, por el cual 
se llega a la conclusión que el método estadístico que se utilizó para la 
validación de las hipótesis, será la de distribución normal (prueba Z), con la 
cual se realizó una comparación de los resultados actuales (Pre-Test), con 
los resultados de aplicar la herramienta, el sistema informático bajo 
plataforma web (Post-Test). 
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2.5.1 Hipótesis Estadística 
 
A) Hipótesis Específica 1 (HE1): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el porcentaje 
de la ejecución del proyecto en el proceso de planificación de 




Ia1: Influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 
obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Antes de la aplicación de un 
sistema web. 
 
Id1: Influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 
obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Después de la aplicación de 
un sistema web. 
 
Hipótesis Nula (HO1): Un sistema informático bajo plataforma web 
no influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 




Hipótesis Alternativa (HA1): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el porcentaje 
de la ejecución del proyecto en el proceso de planificación de 




H1:Ia1 > Id1 
H0:Ia1 ≤ Id1 
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B) Hipótesis Específica 2 (HE2): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el control de 
costo establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 




Ia2: Influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 
recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Antes de la 
aplicación de un sistema web. 
 
Id2: Influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 
recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Después de la 
aplicación de un sistema web. 
 
Hipótesis Nula (HO2): Un sistema informático bajo plataforma web 
no influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 




Hipótesis Alternativa (HA2): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el control de 
costo establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 






H2:Ia2 < Id2 
H0:Ia2 ≥ Id2 
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2.5.2. Nivel de Significancia 
 Nivel de significancia (α):0.05 
 Nivel de confianza (γ = 1-α): 0.95 
 
2.5.3. Estadístico de prueba 
 
La fórmula para calcular Z en la diferencia de medias cuando se conoce 
la varianza muestral y el tamaño de la muestra es igual o mayor a 30, que es 




: Media muestral antes de la aplicación de un sistema informático bajo plataforma 
web. 
: Media muestral después de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
sa: Varianza muestral antes de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
sd: Varianza muestral después de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
na: Tamaño de la muestra antes de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
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De igual manera la fórmula para calcular Z en la diferencia de medias 
cuando se conoce la varianza poblacional, que es el caso del indicador 
control de costo establecido en el proyecto. (Martínez, 2005)  
                   
 
Dónde: 
: Media muestral antes de la aplicación de un sistema informático bajo plataforma 
web 
: Media muestral después de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
sa: Varianza muestral antes de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
sd: Varianza muestral después de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
na: Tamaño de la muestra antes de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
nd: Tamaño de la muestra después de la aplicación de un sistema informático bajo 
plataforma web. 
 
2.5.4. Varianza muestral (s2) 
 
La varianza muestral se calcula con la siguiente fórmula. (Ortega, 2009) 
 
Dónde: 
: Media muestral 
xi: Valores de la variable 
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2.5.5. Desviación Estándar Muestral (s) 
 
La varianza muestral se calcula con la siguiente fórmula. (Ortega, 2009) 
 
Dónde: 
: Media muestral 
xi: Valores de la variable 
n: Tamaño de la población 
 
 
2.5.6. Región de Rechazo: 
 
La región de rechazo es Z = Zx 
Dónde: Zx es tal que: 
P [Z > Zx] = 0.05 
Dónde: Zx = Valor Tabular.   
 Luego RR: Z > Zx 
 
Ver la figura Nro. 04 donde se muestra la prueba Z  
 Figura Nro. 4 




En conclusión, si el resultado de la prueba estadística es menor al nivel de 
significancia, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario si el resultado de la 
prueba estadística es mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis 
alternativa. 









En este capítulo se describen los resultados obtenidos del análisis de los 
datos del pre-test y post-test con la ayuda del software estadístico SPSS 
Statistics 21. Primero, se realizan las pruebas de normalidad; luego, las pruebas 
de hipótesis; finalmente, se discuten los resultados. 
 
Como la investigación es de tipo pre experimental, se tienen etapas para la 
recolección de datos, donde el sistema no ha sido implementado (pre - test) y 
otra donde el sistema ha sido implementado y puesto en ejecución (post - test) 
de la misma manera se realiza una comparación entre ambos recogidos en las 
diferentes etapas. 
 
3.1.  Pruebas de Normalidad 
 
A Continuación se realiza la prueba de normalidad mediante el método 
Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de la muestra está conformado por 38 
procesos de planificación de recursos de obra donde abarca los indicadores de 




Significancia < 0.05 adopta una distribución no normal 
Significancia >= 0.05 adopta una distribución normal 
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 Indicador porcentaje de la ejecución del proyecto en el proceso de 
planificación de recursos de obra (Pre Test / Post Test) 
 
Tabla N° 08: Prueba de Normalidad: Porcentaje de la ejecución del proyecto 
 Pruebas de Normalidad 
Shapiro - Wilk 
Porcentaje de la ejecución del 







Porcentaje de la ejecución del 







Fuente: CORMAZA SAC.  
En la Tabla N° 08, 0.168 es mayor que 0.05 por lo tanto adoptan una distribución 
normal, sin embargo 0.010 es menor que 0.05 por lo que adopta una distribución no normal.  
 Indicador Control del costo establecido en el proyecto para el proceso 
de planificación de recursos de obra (Pre Test / Post Test ) 
 
Tabla N° 09: Prueba de Normalidad: Control del costo establecido en el proyecto 
 Pruebas de Normalidad 
Shapiro - Wilk 
Control del costo establecido 











Control del costo establecido 
en el proyecto después de 










Fuente: CORMAZA SAC.  
 
En la Tabla N° 09, 0.069 y 0,372 son mayores que 0.05 ambos adoptan una distribución normal. 
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3.2. Histogramas de la Prueba de Normalidad 
A continuación se muestran las frecuencias de los datos calculando las 
medias respectivas en un antes y después. 
En la Figura N° 05 muestra un histograma de los valores de la dimensión 
“Eficiencia” en cuanto a su indicador “porcentaje de la ejecución del proyecto” 
(pre - test), donde en el eje horizontal está  la eficiencia en porcentaje  y en el eje 
vertical se encuentra la frecuencia que es: el número de veces en que se 
presentan los valores de eficiencia en porcentaje en un intervalo. 
 
Figura N° 5  
Histograma del porcentaje de la ejecución del proyecto (pre-test) 
 
Fuente: Cormaza S.A.C. 
 
De la Figura anterior se observa que la media del porcentaje de la ejecución 
del proyecto del proceso de planificación de recursos de obra antes de utilizar el 
sistema informático bajo plataforma web es de -14.31%, con una desviación 
estándar de 2.24 en una población de 38 procesos de planificación de recursos 
de obra. 
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En la Figura N° 06 muestra un histograma de los valores de la dimensión 
“Eficiencia” en cuanto a su indicador “porcentaje de la ejecución del proyecto” 
(post - test), donde en el eje horizontal está  la eficiencia en porcentaje  y en el 
eje vertical se encuentra la frecuencia que es: el número de veces en que se 
presentan los valores de eficiencia en porcentaje en un intervalo. 
 
Figura N° 6  
Histograma del porcentaje de la ejecución del proyecto (post-test) 
 
Fuente: Cormaza S.A.C. 
 
De la Figura anterior se observa que la media del porcentaje de la ejecución 
del proyecto del proceso de planificación de recursos de obra después de utilizar 
el sistema informático bajo plataforma web es de 7.16%, con una desviación 
estándar de 2.494 en una población de 38 procesos de planificación de recursos 
de obra. 
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En la Figura N° 07 muestra un histograma de los valores de la dimensión 
“costo” en cuanto a su indicador “control de costo establecidos en el proyecto” 
(pre- test), donde en el eje horizontal están los costos que gana la empresa por 
proyecto en soles y en el eje vertical se encuentra la frecuencia que es el 
número de veces en que se presentan los valores de los costos en soles en un 
intervalo. 
 
Figura N° 7 
Histograma de control de costos establecidos en el proyecto (pre-test) 
  
Fuente: Cormaza S.A.C. 
 
De la Figura anterior se observa que la media del control de costo 
establecido en el proyecto es de S/. 10,280.27 del proceso de planificación de 
recursos de obra antes de utilizar el sistema informático bajo plataforma web, 
con una desviación estándar de 1578,779 en una población de 38 procesos de 
planificación. 
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En la Figura N° 08 muestra un histograma de los valores de la dimensión 
“costo” en cuanto a su indicador “control de costo establecidos en el proyecto” 
(post- test), donde en el eje horizontal están los costos que gana la empresa por 
proyecto en soles y en el eje vertical se encuentra la frecuencia que es el número 
de veces en que se presentan los valores de los costos en soles en un intervalo. 
 
Figura N° 8 
Histograma de control de costos establecidos en el proyecto (post-test) 
  
Fuente: Cormaza S.A.C. 
 
 
De la Figura anterior se observa que la media de los costos que gana la 
empresa CORMAZA SAC por proyecto es de S/. 17,857.44 del proceso de 
planificación de recursos de obra después de utilizar el sistema informático bajo 
plataforma web, con una desviación estándar de 1313,093 en una población de 
38 procesos de planificación. 
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3.3.  Prueba de Hipótesis 
 
3.3.1. Hipótesis Especifica 1: 
HE1: Un sistema informático bajo plataforma web influye 
significativamente para mejorar el porcentaje de la ejecución del 
proyecto en el proceso de planificación de recursos de obra en la 
empresa CORMAZA S.A.C. 
 
Variables: 
Ia1: Influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 
obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Antes de la aplicación de un 
sistema web. 
Id1: Influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 
obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Después de la aplicación de 
un sistema web. 
 
 
Hipótesis Nula (HO1): Un sistema informático bajo plataforma web 
no influye significativamente para mejorar el porcentaje de la 
ejecución del proyecto en el proceso de planificación de recursos de 




Hipótesis Alternativa (HA1): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el porcentaje 
de la ejecución del proyecto en el proceso de planificación de 




H1:Ia1 > Id1 
H0:Ia1 ≤ Id1 
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Tabla N° 10: Medidas descriptivas del porcentaje de la ejecución del proyecto 
antes y después del sistema web 
 Estadísticos Descriptivos 
N Minimo Máximo Media Desviación 
Estándar 
Varianza 
Porcentaje de la 
ejecución del 
proyecto antes de 



















Porcentaje de la 
ejecución del 
proyecto después 




















Fuente: CORMAZA SAC.  
 
De acuerdo a la tabla N° 10, se aprecia que existe un aumento en el porcentaje de la 
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Para este indicador que presenta una distribución no normal, se usara la  
prueba de Wilcoxon. 
 








Porcentaje de la 
ejecución del proyecto 
después de usar el 
sistema - Porcentaje de 
la ejecución del proyecto 
antes de usar el sistema 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 38b 20,50 820,00 
Empates 0c   
Total 38 
  
Fuente: CORMAZA SAC.  
 
a. Porcentaje de la ejecución del proyecto después de usar el sistema < Porcentaje de la ejecución 
del proyecto antes de usar el sistema. 
b. Porcentaje de la ejecución del proyecto después de usar el sistema > Porcentaje de la ejecución 
del proyecto antes de usar el sistema  
c. Porcentaje de la ejecución del proyecto después de usar el sistema Porcentaje de la ejecución del 
proyecto antes de usar el sistema  
 
                 Tabla N° 12: Estadistico de Pruebaa 
Estadísticos de contrasteb 
 
Porcentaje de la ejecución del proyecto 
después de usar el sistema - Porcentaje de 
la ejecución del proyecto antes de usar el 
sistema 
Z -5,511b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos 
con signo 
b. Se basa en rangos negativos 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 12 se obtiene un valor de ,000 
siendo menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
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3.3.2. Hipótesis de Investigación 2: 
 
H2: Un sistema informático bajo plataforma web influye 
significativamente para mejorar el control de costo establecido en el 
proyecto en el proceso de planificación de recursos de obra en la 
empresa CORMAZA S.A.C. 
 
Variables 
Ia2: Influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 
recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Antes de la 
aplicación de un sistema web. 
Id2: Influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 
recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C, Después de la 
aplicación de un sistema web. 
 
 
Hipótesis Nula (HO2): Un sistema informático bajo plataforma web 
no influye significativamente para mejorar el control de costo 
establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 




Hipótesis Alternativa (HA2): Un sistema informático bajo 
plataforma web influye significativamente para mejorar el control de 
costo establecido en el proyecto en el proceso de planificación de 





H2:Ia2 < Id2 
H0:Ia2 ≥ Id2 
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Tabla N° 13: Medidas descriptivas del control de costo establecidos en el 
proyecto antes y después del sistema web 
 Estadísticos Descriptivos 
N Minimo Máximo Media Desviación 
Estándar 
Varianza 
Control de costo 
establecidos en 
el proyecto antes 




















Control de costo 
establecidos en 
el proyecto 




















Fuente: CORMAZA SAC.  
 
De acuerdo a la tabla N° 13, se aprecia que existe un aumento en las 
ganancias que dejan los proyectos a manera general se aumenta en 7397.17  
soles, es decir, existe un aumento porcentual del 8.43%. 
 
Reemplazando en Z: 
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Figura N° 9 
Prueba Z – control de costo establecido en el proyecto 
  
Fuente: Cormaza SAC 
 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba Z, debido 
a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre – Test y Post - Test) se 
distribuyen  normalmente. El valor de Z contraste es de 16.36, y debido a que es 
mayor que 1.64 entonces se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además el valor Z obtenido, como se muestra 
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Encuestas realizada al personal de las distintas áreas de la                                      
empresa CORMAZA S.A.C (VI)                         
Variable Independiente, Esta encueta consta de 22 preguntas de las cuales se ha 
seleccionado 5 distribuidas entre las dimensiones planteadas para dicha variable. 





Válidos 5 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 5 100,0 
Fuente: Software Estadístico SPPS, 2015. 
 
 
Tabla N° 15: Estadístico de Fiabilidad– Variable Independiente 
Alfa de 
Cronbach 
N° de Elementos 
,951 22 
        Fuente: Software Estadístico SPPS, 2015. 
Interpretación: Del resultado se evidencia que la fiabilidad obtenida es α= 0.951, 

















 Hipótesis Específica 1: Un sistema informático bajo plataforma web influye 
significativamente para mejorar el porcentaje de la ejecución del proyecto en 
el proceso de planificación de recursos de obra en la empresa      
CORMAZA S.A.C. 
El porcentaje de la ejecución del proyecto promedio en el proceso de 
planificación de recursos de obra sin un sistema informático bajo plataforma 
web era de -14.3%, y luego de la aplicación del sistema mejoró a 7.16%, lo 
que significa una mejora del 21.46%. En consecuencia, se puede afirmar 
que la mejora en el porcentaje de la ejecución del proyecto en el proceso de 
planificación de recursos de obra se debió a la implementación de un 
sistema informático bajo plataforma web. 
 
La tesis de Ordinola Galván (2008), “Análisis, diagnóstico y propuesta de 
mejora del sistema de planeamiento y control de operaciones de una 
empresa del sector pecuario” se dio resultados positivos con una mejora de 
la eficiencia del 14% luego de aplicarse. 
 
La tesis de Tovar (2010) “Metodología y aplicación de sistemas 
informáticos para la programación planeación y control de los proyectos de 
construcción en las empresas constructoras”, también dio resultados 
positivos con una mejora en el tiempo (eficiencia) del 20% luego de 
aplicarse. 
 
La tesis de Tapio Lintu (2012) “Success factors of an enterprise resource 
planning system” se dio resultados positivos con una mejora de la eficiencia 
del 19% luego de aplicarse 
 
La tesis de Tadinen (2005) “Human resources management aspects of 
Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Projects” dieron resultados 
positivos con una mejora de la eficiencia del 16% luego de aplicarse 
El resultado de este indicador luego de implementarse el sistema 
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Informático bajo plataforma web se vio una mejora del 21.46%, reflejando 
que la utilización de un sistema en el apoyo del proceso de planificación de 
recursos de obra. 
 
Ver la figura Nro. 10 donde se visualiza la eficiencia del porcentaje de la ejecución 
del proyecto. 
Figura N° 10 
Eficiencia del porcentaje de la ejecución del proyecto 
   
Fuente: Cormaza S.A.C. 
 
 Hipótesis Específica 2: Un sistema informático bajo plataforma web influye 
significativamente para mejorar el control de costo establecido en el proyecto 
en el proceso de planificación de recursos de obra en la empresa 
CORMAZA S.A.C. 
 
El control de costo establecido en el proyecto está dado en base a la 
ganancia que obtiene la empresa al ejecutar una obra. Esta ganancia es un 
estándar en la empresa CORMAZA S.A.C. con un 20% del costo de la obra, 
sin embargo sin utilizar un sistema informático bajo plataforma web era un 
promedio de S/.10,260.27 lo que es una ganancia promedio del 11.08%, y 
luego de la aplicación del sistema hubo un mayor control de los costos 
generándole una ganancia promedio de S/. 17,106.08 que es una ganancia 
del 20.23%, lo que significa un aumento del 8.43%.                                      
En consecuencia, se puede afirmar que el aumento en los ingresos en base 
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al control de costo establecido en el proyecto del proceso de planificación de 
recursos de obra incremento debido a la implementación de un sistema 
informático bajo plataforma web. 
 
La tesis de Diaz S. (2007), “Aplicación del sistema de planificación 'Last 
Planner' a la construcción de un edificio habitacional de mediana altura” se 
dio resultados positivos con un incremento del 13% luego de aplicarse. 
 
El resultado de esta tesis luego de implementarse el sistema Informático 
bajo plataforma web se vio un incremento del 8.43%, reflejando que hubo un 
mayor control de los gastos luego de implementarse el sistema en el proceso 
de planificación de recursos de obra. 
 
Ver la figura Nro. 11 donde se visualiza el control de costo establecido en el proyecto 
 
Figura N° 11 
Control de costo establecido en el Proyecto 
  
Fuente: Cormaza SAC 
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V. CONCLUSIONES  
 
 
A. Se concluye que el promedio del porcentaje de la ejecución del proyecto en 
el proceso de planificación de recursos de obra en la empresa    
CORMAZA S.A.C. mejoro con la aplicación del sistema informático bajo 
plataforma web, ya que el porcentaje promedio anterior a la 
implementación fue de -14.73% y el promedio del porcentaje después de la 
implementación fue de 7.16%, lo que significa una mejora del 21.46% en el 
promedio del porcentaje de la ejecución del proyecto. 
 
B. Se concluye que con la implementación del sistema informático bajo 
plataforma web para el proceso de planificación de recursos de obra 
mejoro en el control de costo establecido en los proyectos, ya que sin la 
implementación del software el promedio de ganancia por obra que tenía la 
empresa CORMAZA S.A.C. era de S/.10,260.27 que representa un 11.08% 
del proyecto, cuando está se propone a ganar al menos 20% por obra, 
luego de la implementación del sistema hubo un mejor control en los gastos 
dejando una ganancia promedió de  S/. 17,106.08 que representa un 
20.23%, lo que significa un aumento promedio del 8.43%.  
 
C. El seguimiento en los proyectos ayuda a monitorear y controlar que se 
estén desarrollando a tiempo los puntos planificados en dicho proyecto, 
mejor aun cuando hay una herramienta tecnológica que ayude a 
gestionarlo, emitiendo reportes de manera más rápida sobre el estado ya 
sea en tiempo y costo del proyecto.   
 
D. Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores del estudio, se concluye que un sistema informático bajo 
plataforma web si mejora el porcentaje de la ejecución del proyecto y 
además mejora el control de costo establecido en dicho proyecto, por lo 
que se deduce que la implementación del software mejora el proceso de 
planificación de recursos de obra en la empresa CORMAZA S.A.C. 
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VI. RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
 
A. Los resultados obtenidos en esta investigación son positivos por lo que 
se sugiere aplicar este estudio en otras empresas del rubro de la 
construcción en donde aún no satisfacen los ingresos deseados y 
donde su proceso de planificación no es eficiente. 
 
B. Se sugiere implementar sistemas informáticos que ayuden a optimizar 
el proceso de planificación de recursos de obra en las empresas ya 
que estos sistemas automatizan y agilizan dichos procesos. 
 
C. Se sugiere la utilización de sistemas que apoyen en el monitoreo y 
control de los costos que se tienen en la ejecución de una obra para 
que se ejecute de manera eficiente el proceso de planificación de 
recursos de obra. 
 
D. Se sugiere y se recomienda usar sistemas de información de este tipo 
no solo para aplicarlas a proyectos de menor cuantía, sino que 
también  pueden ser usado para proyectos con montos muchos 
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DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 
MODELADO DE NEGOCIO 
 
Diagrama de Visión, Misión, Objetivos y Metas de Gerencia 
Diagrama de Visión, Misión, Objetivos y Metas de la Empresa CORMAZA SAC 
 
 
Figura Nro. 12 
Ser la empresa lider en construcciones 
electricas y civiles
Responsabilidad Social Respetar la Biodiversidad
ejecutar proyectos sin dañar el ecosistema
Generar Progreso y aumentar la productividad 
anualmente
Incremento anual del 20% en construcciones 
electricas
Incremento anual del 30% en construcciones 
civiles
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Actores del Negocio 
Los actores del negocio son aquellas personas externas al negocio que interactúan en el proceso 
de planificación de recursos de obra 
Tabla Nro. 16: Actores del Negocio 
ACTOR DEL NEGOCIO DESCRIPCION 





La entidad es la que solicita la obra para 






Los proveedores son las tiendas donde la 
empresa Comarza SAC compra los 





Los empleados de obra son trabajadores 
externos de la empresa Cormaza SAC que 
solo son contratados por proyecto 
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Trabajadores del Negocio 
Los trabajadores del negocio son aquellas personas que trabajan dentro de la empresa en el 
proceso de planificación de recursos de obra. 






Es el encargado de buscar, postular y ganar 
obras, Además de realizar los pagos de los 






Es el encargado de contratar a los 
profesionales que van a ejecutar los distintos 
proyectos que tiene la empresa Cormaza SAC 
                       
     Trabajador_Logistica  
 
 
Es el encargado de cotizar los productos que 
se van a utilizar en la obra y de adquirir los 
mejores y a mejor precio 





Es el encargado de registrar los materiales 
que  son comprados y de asignarlos a los 
proyectos que están en ejecución. 
 Trabajador_Ingenieria
 
Es el encargado de revisar la lista de 
trabajadores y materiales que necesita la obra 
haciendo contacto con RRHH y logística 
respectivamente, Además de realizar el 
seguimiento de la obra viendo así si se ha 
logrado obtener ganancia en el tiempo 
planificado. 
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Lista de Casos de Uso del Negocio 
Los casos de uso del negocio son los procesos que se realizan en la empresa, por parte de los 
trabajadores y actores del negocio. A continuación se representan de manera detallada los casos de 
uso del negocio. 
Tabla Nro. 18: Lista de Casos de uso del Negocio 









Estudio de Proyecto 
 
Trabajador_Contabilidad / 
Entidad Gestión de Valorización del Mineral
  
E tu io de Proyecto 
 
        
     CN2 
 
La buena PRO 
 
Trabajador_Contabilidad / 
Entidad Gestión de Valorización del Mineral
 









Empleado de Obra Gestión de Valorización del Mineral
 










Gestión de Valorización del Mineral
 










Gestión de Valorización del Mineral
 
    Gestión de Pago de 
Materiales 
 
     CN6 
 
Gestión de Entrada y 





Gestión de Valorización del Mineral
 
    Gesti  de Entrada y S lida 
de Materiales 
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Diagrama de casos de uso del Negocio 
En la figura se muestra los casos de uso del negocio y cómo interactúan con sus respectivos 
trabajadores y actores. 
Figura Nro. 13 











Gestión de Pago de Materiales
 Trabajador_Ingenieria
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Realización de los casos de uso del Negocio 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de los casos de uso de realización, los cuales son 
representados por un ovalo en puntos. 
Figura Nro. 14 




Gestión de Pago de Materiales
Estudio de Proyecto
Gestión de Entrada y Salida de Materiales
Realización Estudio de Proyecto
Realización Gestión de Materiales
Realización Gestión de Trabajadores
Realización La buena PRO
Realización Gestión de Pago de Materiales
Realización Gestión de Entrada y Salida de 
Materiales
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Realización del caso de uso de Negocio: Gestión de Estudio de Proyecto  
Plantilla de Gestión de Estudio de Proyecto 
 
Esta plantilla muestra el caso de uso Gestión de Estudio de Proyecto con sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
 
Tabla Nro. 19: Plantilla de Gestión de Estudio de Proyecto 
Modelo:   Negocio Código:  CN1 
Caso de Uso: Gestión de Estudio de Proyecto 
Trabajadores: Trabajador de Contabilidad / Entidad 
 
Descripción: 
Contiene las instrucciones a seguir para la Gestión de Estudio de 











Flujo de eventos: 
Flujo Básico :  
- La entidad publica un proyecto en la página Web del OSCE 
(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). 
- El Trabajador del área de contabilidad accesa a la página web 
del OSCE. 
- Busca los proyectos de menor cuantía y verifica lo siguiente 
en el proyecto: 
Ubicación y requerimientos, si la ubicación del proyecto no es 
la adecuada y si los requerimientos de personal son mayores a 
los que tiene la empresa, no se postula. 
- Caso contrario se compran las bases de dicha entidad. 
- Con las bases se empiezan a armar la licitación del proyecto. 
- El trabajador de Contabilidad plantea las consultas y 
observaciones de la licitación armada del proyecto y las envía 
a la entidad por correo. 
- La entidad responde estas consultas y observaciones. 
Flujo Alternativo : 
- La ubicación del proyecto no es la adecuada para un trabajo 
óptimo. 
- La empresa no cumple con los requerimientos del proyecto. 
- El flujo termina 
Tiempo de Ejecución:  1 Semana 




Postular en la fecha de presentación 
Riesgos: - No encontrar proyectos de menor cuantía 
Fuente: Cormaza SAC. 
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Figura Nro. 15 
Diagrama de Actividades de la Gestión de Estudio de Proyecto 
 
INICIO
Publicar un proyecto en 
la pagina de la OSCE




 : Bases del Proyecto
accesar a la pagina a ver los 
proyectos
Selecciona los proyectos de 
menor cuantia










Armar la licitacion del 
proyecto
Enviar consultas y 
observaciones por correro
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Diagrama de Secuencia de la Gestión de Estudio de Proyecto 
Figura Nro. 16 
Diagrama de Secuencia de la Gestión de Estudio de Proyecto 
 
 : Entidad
 :  Trabajador_Contabilidad
 : Bases del Proyecto
Publica el proyecto
Accesa a ver los proyectos
Elegir los de menor cuantia
Verificar la ubicacion y los requerimientos
Comprar las bases del proyecto
Armar la licitacion
Enviar consultas y observaciones
Responder las consultas y observaciones
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Diagrama de Colaboración de la Gestión de Estudio de Proyecto 
 
Figura Nro. 17 
Diagrama de Colaboración de la Gestión de Estudio del Proyecto 
 : Bases del Proyecto
 :  Trabajador_Contabilidad : Entidad
1: Publica el proyecto
2: Accesa a ver los proyectos
3: Elegir los de menor cuantia
4: Verificar la ubicacion y los requerimientos
5: Comprar las bases del proyecto
6: Armar la licitacion
7: Enviar consultas y observaciones
8: Responder las consultas y observaciones
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Realización del caso de uso de Negocio: la buena PRO 
 
Plantilla de la buena PRO  
 
Esta plantilla muestra el caso de uso la buena PRO con sus protagonistas, descripción, flujo 
de eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
 
Tabla Nro. : Plantilla de la buena PRO 
Modelo:   Negocio Código :   CN2 
Caso de Uso: la buena PRO 
Trabajadores: Trabajador de Contabilidad / Entidad 
Descripción: Contiene las instrucciones a seguir en el caso de uso la 






Flujo de eventos: 
Flujo Básico : 
- Cuando las bases están listas por el trabajador de 
contabilidad se presentan en la fecha indicada (la 
buena PRO).  
- La entidad recibe las bases del trabajador de 
contabilidad 
- Luego de 4 días publica los ganadores en su 
página web y además se contacta con la empresa 
ganadora 
- Luego de 7 días de impugnación si la empresa 
aún sigue primero en la lista de ganadores del 
proyecto el trabajador de contabilidad se dirige 
hacia la entidad a firmar contrato 
Flujo Alternativo : 
- No gano la empresa Cormaza SAC 
- En los 7 días de impugnación le empresa 
Cormaza SAC pierde la licitación. 
- El flujo termina 




Tener listas las bases del proyecto 
Post-Condición: Ejecución del Proyecto. 
Riesgos: - No terminar las bases del proyecto.  
Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Actividades de la buena PRO 
Figura N° Diagrama de Actividades de la buena PRO 
 
Las bases estan listas
INICIO
se presentan en la fecha indicada  
(La buena PRO)




 : Contrato del Proyecto
Recepciona las bases del 
proyectotrabajador
Luego de 4 días publica 




Se contacta con la 
empresa ganadora
¿Cormaza SAC ganó?
Luego de 7 dias de inpugnaciones 
Cormaza SAc aun sigue primero




 EntidadTrabajador de Contabilidad
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Diagrama de Secuencia de la buena PRO 
Figura N°  Diagrama de Secuencia de la buena PRO 
 :  Trabajador_Contabilidad
 : Bases del Proyecto
 : Entidad
 : Lista de Ganadores del Proyecto  : Contrato del Proyecto
Las bases estan listas
Las envia en la fecha indicada
Recepcina las bases
Muestra en la pagina
Luego de 7 dias de inpugnaciones sigue primero
Firma
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Diagrama de Colaboración de la buena PRO 
                                                  Figura N° Diagrama de Colaboración de la buena PRO 
 
 : Entidad
 :  Trabajador_Contabilidad
 : Bases del Proyecto
 : Lista de Ganadores del Proyecto
 : Contrato del Proyecto
1: Las bases estan listas
2: Las envia en la fecha indicada
3: Recepcina las bases
4: Muestra en la pagina
5: Luego de 7 dias de inpugnaciones sigue primero
6: Firma
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Realización del caso de uso de Negocio: Gestión de Trabajadores 
 
Plantilla de Gestión de Trabajadores 
 
Esta plantilla muestra el caso de uso gestión de trabajadores con sus protagonistas, descripción, 
flujo de eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Gestión de Trabajadores 
Modelo:   Negocio Código :   CN3 
Caso de Uso: Gestión de Trabajadores / Empleados de Obra 
Trabajadores: Trabajador RRHH 













Flujo de eventos: 
Flujo Básico : 
- El trabajador de RRHH de acuerdo a las bases de 
licitación del proyecto a ejecutar asigna a los trabajadores 
que figuran en la licitación y a los que no. 
- Realiza un anuncio de búsqueda de personal de obra que 
sean adecuados para el proyecto a ejecutar. 
- El personal de obra ingresa a la página de la empresa 
Cormaza SAC y según el proyecto se postula enviando su 
CV 
- El trabajador de RRHH verifica los CV’s y los llama 
- Una vez que llegue el personal de obra el trabajador de 
RRHH les realiza una entrevista. 
- Selecciona a los mejor capacitados y los asigna a la obra 
a ejecutar.  
 
Flujo Alternativo : 
- El personal de obra no es calificado. 
- El flujo termina 
Tiempo de Ejecución:  1 semana  







- El personal asignado al proyecto no es el adecuado para el 
cargo 
Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Actividades de la Gestión de Trabajadores 
Figura N° Diagrama de Actividades de la Gestión de Trabajadores 
INICIO
De acuerdo a la base del proyecto 
asigna a los trabajadores
 : Bases del Proyecto
Los trabajadores que falta 
realiza un anuncio
Verifica el CV
Se contacta con el 
empleado a contratar






Verifican en la pagina de la empresa 
Cormaza SAC los proyectos
De acuerdo al proyecto se 
posutla y envia su CV
 : CV
Recibe la llamada y se 
dirige a la entrevista
NO
SI
Empleados de ObraTrabaj ador RRHH
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Diagrama de Secuencia de la Gestión de Trabajadores 
Figura N° Diagrama de Secuencia de la Gestión de Trabajadores 
 
 :  Trabajador_RRHH
 : Bases del Proyecto
 : Empleado de Obra
 : CV
Verifica
Asigna trabajadores segun las bases
Realiza un anuncio de empleo
Verifica la publicacion y elige el proyecto a participar
Se postula y envia
Verifica
Se comunica y le realiza una entrevista
Lo Contrata
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Diagrama de Colaboración de la Gestión de Trabajadores 
Figura N° Diagrama de Colaboración  de la Gestión de Trabajadores 
 : Bases del Proyecto
 :  Trabajador_RRHH
 : Empleado de Obra
 : CV
1: Verifica
2: Asigna trabajadores segun las bases
3: Realiza un anuncio de empleo
4: Verifica la publicacion y elige el proyecto a participar
5: Se postula y envia
6: Verifica
7: Se comunica y le realiza una entrevista
8: Lo Contrata
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Realización del caso de uso de Negocio: Gestión de Materiales 
 
 Plantilla de Gestión de Materiales 
 
Esta plantilla muestra el caso de uso Gestión de materiales con sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla de Gestión de Materiales 
Modelo:   Negocio Código :   CN4 
Caso de Uso: Gestión de Materiales 
Trabajadores: Trabajador Ingeniería / Proveedor / Trabajador Logística 
Descripción: Contiene las instrucciones a seguir para la Gestión de 
materiales, desde que logística averigua los mejores 
precios de los materiales a utilizar en la obra y los 








Flujo de eventos: 
Flujo Básico : 
- El trabajador de Ingeniería de acuerdo a las bases 
de licitación del proyecto a ejecutar verifica los 
materiales y adiciona algunos materiales no 
mencionados en la base de la licitación y los 
agrega. 
- Luego se los envía al trabajador de logística. 
- El trabajador de logística verifica todos los 
materiales a utilizar en el proyecto y empieza a 
buscar 3 proveedores por producto para 
determinar el precio óptimo para cada producto. 
- Los proveedores brindan información del 
producto al trabajador de logística y este luego de 
determinar el mejor precio del material realiza la 
negociación de compra de producto. 
Flujo Alternativo : 
- Ninguno. 
Tiempo de Ejecución:  3 días 
Pre-Condición: Se debe ganar un proyecto 
 
Post-Condición: 




- El proveedor no entrega los materiales de calidad 
Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Actividades de la Gestión de Materiales 
 
Figura N° Diagrama de Actividades de la Gestión de Materiales 
 
 : Lista de Materiales
INICIO
Verifica los materiales de la 
bases del proyecto
 : Bases del Proyecto
Adiciona materiales 
no mencionados
Envia toda la lista de materiales al 
trabajador de logistica
Verifica los materiales a utilizar y empieza 
a buscar 3 proveedores por producto
Elige al proveedor con el mejor 
precio
Solicita precio del 
producto




Prov eedorTrabaj ador LogisticaTrabaj ador Ingenieria
  
Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Secuencia de la Gestión de Materiales 
Figura N° Diagrama de Secuencia de la Gestión de Materiales 
 
 : Bases del Proyecto
 :  Trabajador_Ingenieria
 : Lista de Materiales
 :  Trabajador_Logistica
 : Proveedores
Verifica los materiales a utilizar
Adisciona mas materiales
Realiza
Envia la lista de materiales
Analiza la lista
Solicita precio de materiales
Brinda el precio
Negociacion para la compra del material
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Diagrama de Colaboración Gestión de Materiales  
Figura N° Diagrama de Colaboración de la Gestión de Materiales 
 : Bases del Proyecto
 :  Trabajador_Ingenieria
 :  Trabajador_Logistica
 : Proveedores
1: Verifica los materiales a utilizar
2: Adisciona mas materiales
 : Lista de Materiales
3: Realiza
4: Envia la lista de materiales
5: Analiza la lista
6: Solicita precio de materiales
7: Brinda el precio
8: Negociacion para la compra del material
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Realización del caso de uso de Negocio: Gestión de Pago de Materiales 
Plantilla de Gestión de Pago de Materiales 
 
Esta plantilla muestra el caso de uso gestión de pago de materiales con sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla de Gestión de Pago de Materiales 
Modelo:   Negocio Código :   CN5 





Trabajador Contabilidad / Trabajador Logística / 
Proveedor 
 
Descripción: Contiene las instrucciones a seguir para la Gestión de 
Pago de los materiales a utilizar en los proyectos 












Flujo de eventos: 
Flujo Básico: 
- El trabajador de logística envía el documento de 
los costos de los materiales y la relación de las 
empresas donde hizo la adquisición de los 
materiales al trabajador de contabilidad. 
- El trabajador de contabilidad se contacta con el 
proveedor para realizar el pago de los materiales. 
- El proveedor envía su número de cuenta para el 
deposito 
- El trabajador de contabilidad realiza el depósito. 
- El proveedor se compromete a enviar el material 
en menos de 2 días   
Flujo Alternativo : 
- Ninguno 
Tiempo de Ejecución:  2 días 
Pre-Condición: Se debe realizar la evaluación de los mejores precios 
Post-Condición: Enviar los materiales comprados a almacen 
 
Riesgos: 
- El proveedor no envía los materiales comprados 
en el plazo establecido 
Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Actividades de la Gestión de Pago de Materiales  
Figura N°  Diagrama de Actividades de la Gestión de Pago de Materiales 
INICIO
Elabora y envia relacion de los costos de los 
materiales y el nombre de las empresas
 : Relacion de materiales: Empresas y sus 
costos
Recepciona la relacion
Se contacta con el proveedor 
para realizar los pagos
Realiza el 
deposito
Envia numero de cuenta 
para el deposito
Se compromete a enviar el 
material en menos de 2 dias
FIN
Prov eedorTrabaj ador ContabilidadTrabaj ador Logistica
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Diagrama de Secuencia de la Gestión de Pago de Materiales 
Figura N° Diagrama de Secuencia de la Gestión de Pago de Materiales 
 :  Trabajador_Logistica  :  Trabajador_Contabilidad
 : Proveedores
 : Relacion de materiales: Empresas y sus 
costos
Elabora
Envia la relacion de materiales
Se contacta para el pago
Envia numero de cuenta
Realiza el deposito
Se compromete a enviar los productos
 
     Fuente: Cormaza SAC. 
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Diagrama de Colaboración de la Gestión de Pago de Materiales 
Figura N° Diagrama de Colaboración de la Gestión de Pago de Materiales 
 
 : Relacion de materiales: Empresas y sus 
costos
 : Proveedores  :  Trabajador_Contabilidad
 :  Trabajador_Logistica
1: Elabora
2: Envia la relacion de materiales
3: Se contacta para el pago
4: Envia numero de cuenta
5: Realiza el deposito
6: Se compromete a enviar los productos
  

















Realización del caso de uso de Negocio: Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
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Plantilla de Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
 
Esta plantilla muestra el caso de uso gestión de entrada y salida de materiales con sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, tiempo de ejecución, riesgos, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla de Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
Modelo:   Negocio Código :   CN6 
Caso de Uso: Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
Trabajadores: 
 
Trabajador Almacén / Trabajador Ingeniería / Proveedor 
Descripción: Contiene las instrucciones a seguir para la Gestión de 
Entrada y salida de los materiales al almacén, ingreso 
por parte de los proveedores y salida para ser utilizados 
en la ejecución del proyecto.  
Flujo de trabajo: Flujo Básico : 
- El proveedor luego de recibir el pago lleva los 
materiales comprados al almacén de la empresa 
Cormaza SAC. 
- El trabajador de almacén recibe y registra los 
materiales que trae el proveedor. 
- El proveedor le hace firmar la factura de entrega 
de productos. 
- El trabajador de almacén firma la factura y 
guarda los materiales comprados. 
- El trabajador de ingeniería solicita los materiales 
para realizar la ejecución de la obra. 
- El trabajador de almacén entrega los materiales 
solicitados haciéndole firmar un documento de 
recepción de materiales indicando el nombre del 
proyecto. 
 
Flujo Alternativo : 
- El proveedor no lleva todos los productos 
comprados 
- El proceso termina 
Tiempo de Ejecución:  1 Día 




- El trabajador firma la factura faltando algunos 
materiales 
Fuente: Cormaza SAC. 
 
Diagrama de Actividades de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
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Figura N°  Diagrama de Actividades de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
INICIO
lleva los materiales al almacen 
de la empresa Cormaza SAC
Recepciona los materiales, 
verifica, registra y firma la factura
Guarda los 
materiales
 : Factura de Productos








Trabaj ador IngenieriaTrabaj ador AlmacenProv eedor
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Diagrama de Secuencia de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
Figura Nro. 
Diagrama de Secuencia de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
  
 : Proveedores
 : Factura de Productos
 :   Trabajador_Almacen
 : Recepcion de Materiales
 :  Trabajador_Ingenieria
Lleva los materiales al almacen
Firma la factura
Verifica y registra los materiales
Guarda los materiales
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Diagrama de Colaboración de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
 
Figura N° Diagrama de Colaboración de la Gestión de Entrada y Salida de Materiales 
 :   Trabajador_Almacen
 :  Trabajador_Ingenieria
 : Proveedores
 : Recepcion de Materiales
 : Factura de Productos
1: Lleva los materiales al almacen
3: Firma la factura
2: Verifica y registra los materiales
4: Guarda los materiales
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Catálogo de Entidades del Negocio 
 
Figura Nro. 17: Catálogo de Entidades del Negocio 
ENTIDADES DESCRIPCIÓN 
 : Bases del Proyecto
 
Las bases del proyecto es un 
documento estandarizado y 
otorgado por la entidad donde se 
encuentra la descripción del 
proyecto, ubicación, 
requerimientos, los trabajadores, 
profesionales y Materiales 
requeridos. 
 : Lista de Ganadores del Proyecto
 
Es la lista emitida por la entidad 
donde se muestra al ganador que 
va a ejecutar el proyecto. 
 : Contrato del Proyecto
 
El contrato del proyecto es el 
documento que firma el 
trabajador de contabilidad el cual 
identifica a Cormaza SAC como el 
ejecutor del proyecto. 
 : CV
 
Es el curriculum vitae del 
empleado de obra y/o 
profesional de obra. 
 : Lista de Materiales
 
Es el documento donde se refleja 
la lista de materiales a utilizar en 
el proyecto 
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 : Relacion de materiales: Empresas y sus 
costos
 
Es la relación que envía el 
trabajador de logística a 
contabilidad para que se guie y 
así realice los pagos por los 
materiales.  
 : Factura de Productos
 
Es la factura que entrega el 
proveedor al almacenero para 
que verifique los productos que 
ha comprado la empresa y lo 
firme luego de su conformidad. 
 : Recepcion de Materiales
 
Es el documento que entrega el 
almacenero al ingeniero donde 
se detalla los materiales 
solicitados y entregados. 
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Diagrama de Entidades del Negocio 
 
Figura Nro. 18: Diagrama de Entidades del Negocio  
 
Contrato del Proyecto





Lista de Ganadores del Proyecto

































Relacion de materiales: Empresas y sus 
costos

























Verifica, registra y Firma
Recepcion de Materiales







Fuente: Cormaza SAC. 
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Modelado del Sistema 
Requerimientos Funcionales del Sistema 
Tabla Nro. 12: Requerimientos Funcionales del Sistema 





El sistema debe mostrar una pantalla de login la 









El sistema debe permitir registrar los proyectos 









El sistema debe permitir registrar a los 










El sistema debe permitir consultar el seguimiento 









El sistema debe permitir calcular si se ha logrado 









El sistema debe permitir calcular si hubo la 









El sistema debe permitir generar reportes de los 
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Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Tabla Nro. 13: Requerimientos No Funcionales del Sistema 





El sistema debe estar desarrollado en el lenguaje 
de programación PHP, utilizando funciones 








El sistema debe contar con interfaces gráficas que 























El Sistema será utilizado 24 horas del 
día y 365 días al año; además garantizando la 
























El sistema muestra los datos de Quienes Somos de 
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 Actores del Sistema 
 Los actores del sistema son aquellas personas que van interactuar con el sistema, 
 como se muestra en la siguiente especificación. 
Tabla Nro. 14: Actores del Sistema 





Es el encargado de agregar a los usuarios al 
sistema, registrar los proyectos en primera 
instancia, realizar los pagos de los materiales 





Es el encargado de registrar el proyecto en 
segunda instancia (trabajadores), asignarlos y 





Es el encargado de realizar el análisis y 





Es el encargado de registrar los ingresos de 
los productos al almacén y la salida de estos 





Es el encargado de registrar el proyecto en 
segunda instancia (materiales) y de realizar el 
seguimiento al proyecto 
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Casos de uso del sistema 
 Los casos de uso del sistema son las actividades que realiza el sistema. 
   Tabla Nro. 15: Lista de Casos de uso del Sistema 










































































































Salida de Materiales del Almacén 



































































Reporte de Proyectos 
en Ejecución: 





Reporte de Proyectos en 










Reporte de Proyectos Terminados 
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Diagrama de casos de uso del sistema 
En la Siguiente figura se muestra como los actores del sistema interactúan con los diferentes procesos 
que permite ejecutar el sistema. 
Figura Nro. 19 
 





Registrar Empleados de Obra
Registrar Trabajador






Salida de Materiales del Almacen
Trabajador Almacen





Proy. en ejecución: Descriptivo Proy. en ejecución: Materiales Proy. en ejecución: Trabajadores
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Realización de casos de uso del Sistema 
En la siguiente figura, se muestra el diagrama de los casos de uso de realización los cuales son 
representados por un ovalo en puntos. 
 
Figura Nro. 20 
Seguimiento del Proyecto
Salida de Materiales del Almacen
Registrar Material
Registrar  Proyectos
Reporte de Proy. en ejecución: 
Trabajadores
Logueo al Sistema
Ingreso de Materiales al Almacen
Registrar Trabajador
Analisis de Materiales
Realizacion Logueo al Sistema
Realizacion Registrar  Proyectos
Realizacion Registrar Trabajador
Realizacion Salida de Materiales del 
Almacen
Realizacion  Seguimiento del 
Proyecto
 Realizacion Registrar Material
 Realizacion Ingreso de Materiales al 
Almacen
 Realizacion Analisis de Materiales
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Registrar Empleados de Obra
Registrar  usuarios
Pago de Materiales
Reporte de Proyectos iniciados
Reporte de Proy. en ejecución: 
Empleados de Obra
Reporte de Proyectos terminados
Reporte de Proy. en ejecución: 
Materiales
Reporte de Proy. en ejecución: 
Descriptivo
Asignar trabajador al proyecto
 Realizacion Reporte de Proyectos 
iniciados
 Realizacion Reporte de Proy. en 
ejecución: Descriptivo
 Realizacion Registrar Empleados de 
Obra
 Realizacion Pago de Materiales
 Realizacion Registrar  usuarios
 Realizacion Reporte de Proy. en 
ejecución: Materiales
 Realizacion Asignar trabajador al 
proyecto
 Realizacion Reporte de Proy. en 
ejecución: Empleados de Obra
Realizacion Reporte de Proyectos 
terminados  
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Loguearse al Sistema 
Plantilla Loguearse al Sistema 
La plantilla de caso de uso Loguearse al Sistema muestra sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. 16: Plantilla Loguearse al Sistema 
MODELO Sistema CÓDIGO CU1 
Caos de Uso: Loguearse al Sistema 
Actores: 
Trabajador Contabilidad, Trabajador RRHH, Trabajador 
Logística, Trabajador Almacén y Trabajador Ingeniería 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador Contabilidad, 
Trabajador RRHH, Trabajador Logística, Trabajador Almacén 
y Trabajador Ingeniería ingresar al sistema de planificación 
de recursos de obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 





1. El usuario ingresa al sistema 
2. El usuario ingresa su nombre de usuario. 
3. El usuario ingresa su clave. 
4. Elije su perfil 
5. El usuario debe hacer clic en el botón Ingresar. 
6. El usuario es validado. 
7. El sistema muestra El Menú principal, y los menús de 




<Usuario no Valido> 
1. Si en el punto 6 del flujo básico si no se encuentra el 
       ,                  á     n     “N        
   C n     ñ  In             P      In        ”      
caso de uso finaliza. 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
La información de los usuario tiene que estar cargada en la 
base de datos del sistema (Grupo Minero Enproyec SAC) 
Post Condiciones: Se mostrara la interfaz de menú a los usuarios. 
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: Cormaza SAC. 
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Flujo de Eventos Loguearse al Sistema 
En la siguiente imagen se muestra al usuario (Trabajador Contabilidad, Trabajador RRHH, 
Trabajador Logística, Trabajador Almacén y Trabajador Ingeniería) con las interfaces a interactuar 
junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, al dar inicio al sistema 
de planificación de obra. 
 





Flujo Básico Loguearse al Sistema 
 
Figura N° 22 
Usuario IU:MenuPrincipal
IU_Logeo
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Diagrama de Secuencia Loguearse al Sistema 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario para el Logueo al sistema 
junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el sistema de planificación 
de recursos de obra. 
 
Figura N° 23 
 : Usuario  : IU_Logeo  : IU:MenuPrincipal  : CC_ValidarDatos
 : Perfil
Ingresa
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Diagrama de Colaboración Loguearse al Sistema 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de Loguearse al Sistema 
 
Figura N° 24 
 
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_Logeo  : CC_ValidarDatos : Usuario
 : Perfil
1: Ingresa
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Diagrama de Actividades Loguearse al Sistema 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario realiza el 
logeo al sistema de planificación de recursos de obra identificando las entidades que se involucran 
en este caso de uso. 
 















Muestra mensaje "Nombre y/o Contraseña 
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Registrar Usuarios 
Plantilla Registrar Usuarios 
 La plantilla de caso de uso registrar usuarios muestra sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Registrar Usuarios 
MODELO Sistema CÓDIGO CU2 
Caos de Uso: Registrar Usuarios 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Contabilidad 
registrar los usuarios que utilizaran el sistema de 
planificación de recursos de obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Usuarios, sub menú 




1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona usuarios, sub menú 
Agregar Usuario y entra a la interfaz de registrar 
usuarios 
3. El usuario TC dentro de la interfaz ingresa y/o 
selecciona los datos. 
4. El usuario TC presiona el botón Registrar Usuario. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos del usuario y muestra mensaje 
“S         ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Flujo Alternativo: 
<Usuario no Registrado> 
1. Para el punto 5 del flujo básico si los datos no son 
correctamente registrados mandara un mensaje 
“R        In        ”  
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de contabilidad debe haber seleccionado la 
interfaz de registrar usuario, para poder registrar los 
usuarios al sistema de planificación de recursos de obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrara en la base de datos, los datos de los 
usuarios a utilizar el sistema. 
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Registrar Usuario 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
registro de usuarios al sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
Trabajador_Contabilidad IU:MenuPrincipal IU:RegistrarUsuario





Flujo Básico Registrar Usuario 
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Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el registro de usuarios junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el 
sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
 : 
Trabajador_Contabilidad
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Diagrama de Colaboración Registrar Usuario 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de registro de usuarios 
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Diagrama de Actividades Registra Usuario 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el registro de usuarios en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO















Ejecuta registrar usuarios 











IU_Mensaj eCC_RegistrarUsuariosIU_RegistrarUsuariosIU_MenuPrincipalTrabaj ador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Registrar Proyectos 
 
Plantilla Registrar Proyectos 
 
La plantilla de caso de uso registrar proyectos muestra sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
 
Tabla Nro.: Plantilla Registrar Proyectos 
MODELO Sistema CÓDIGO CU3 
Caos de Uso: Registrar Proyectos 
Actores: Trabajador Contabilidad y Trabajador Ingeniería 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá a los usuarios Trabajador Contabilidad 
y Trabajador Ingeniería registrar los proyectos en el sistema 
de planificación de recursos de obra. 
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Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Proyectos, sub menú 
Registrar Proyectos y entra a la interfaz de registrar 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona proyectos sub menú 
registrar proyectos y entra a la interfaz de registrar 
proyecto. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz ingresa en 
primera instancia los datos del proyecto. 
4. El usuario TC presiona el botón Registrar Proyecto. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos de los precios del mineral y 
         n     “S         ó           n  , 
FELICITACIONES!!!”  
7. El usuario TI está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
8. En el menú principal selecciona proyectos y elije el 
proyecto a registrar en segunda instancia 
(PLANIFICACIÓN Y MATERIALES FALTANTES) 
9. El usuario TI luego de elegir el proyecto registra la 
planificación y los materiales faltantes luego 
presiona el botón registrar proyecto 
10. El sistema valida los datos. 
11. El sistema agrega datos de los proyecto y muestra 
  n     “S         ó           n  , 
FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El usuario debe haber seleccionado la interfaz de registro 
de precios, para poder registrar los precios de los 
materiales en el sistema de planificación de recursos. 
Post Condiciones: 
El sistema registrara en la base de datos, los datos de los 
precios de los materiales. 
Puntos de Extensión: - Ninguno 
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Flujo de Eventos Registrar Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra los usuarios trabajador contabilidad y trabajador ingeniería con 
las interfaces a interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de 
datos, para el registro de proyectos en el sistema de planificación de recursos. 









IU_Mensaje:"Se a guardado 
Satisfactoriamente. FELICITACIONES!! "
  
Flujo Básico Registrar Proyecto 
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Diagrama de Secuencia Registrar Proyectos 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario trabajador contabilidad y 
trabajador ingeniería para el registro de proyectos junto a los procesos internos (controles y 
entidades) que se realiza en el sistema de planificación de recursos. 
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Diagrama de Colaboración Registrar Proyectos 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de registro de proyectos 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_RegistroProyecto
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Diagrama de Actividades Registra Proyectos 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador 
contabilidad y trabajador ingeniería realiza el registro de proyectos en el sistema de planificación 
de recursos de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO
El Sistema muestra 
Menu Principal
Ingresa datos
Registra el mismo proyecto 
en segunda instancia








"Se registro correctamente 
FELICIDADES!!!
 FIN
Ejecuta registrar proyecto 
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Registrar Trabajador 
Plantilla Registrar Trabajador 
 La plantilla de caso de uso registrar trabajador muestra sus protagonistas, descripción, flujo 
de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Registrar Trabajador 
MODELO Sistema CÓDIGO CU4 
Caos de Uso: Registrar Trabajador 
Actores: Trabajador de RRHH 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de RRHH 
registrar a los trabajadores que son estables en la empresa 
y que serán distribuidos a los distintos proyectos en el 
sistema de planificación de recursos de obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TRH (Trabajador 
de RRHH) ingresa al menú Trabajador, sub menú Registrar 




1. El usuario TRH está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona trabajador, sub menú 
Registrar Trabajador y entra a la interfaz de registrar 
trabajador 
3. El usuario TRH dentro de la interfaz ingresa los datos. 
4. El usuario TRH presiona el botón Registrar Trabajador. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos del trabajador y muestra 




1. Para el punto 5 del flujo básico si los datos no son 
correctamente registrados mandara un mensaje 
“R        In        ”  
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de RRHH debe haber seleccionado la interfaz 
de registrar trabajador, para poder registrar los 
trabajadores al sistema de planificación de recursos de 
obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrara en la base de datos, los datos de los 
trabajadores que serán distribuidos a través del sistema. 
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Flujo de Eventos Registrar Trabajador 
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En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de RRHH con las interfaces a interactuar 
junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el registro de 
trabajadores al sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
Trabajador_RRHH IU:MenuPrincipal IU:RegistrarTrabajador






Flujo Básico Registrar Trabajador 
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Diagrama de Secuencia Registrar Trabajador 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de RRHH para el 
registro de trabajadores junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el 





Trabajador_RRHH  : IU:MenuPrincipal  : IU:RegistrarTrabajador
 : 
CC:RegistrarTrabajador
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Diagrama de Colaboración Registrar Trabajador 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de registro de trabajador 
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Diagrama de Actividades Registra Trabajador 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
RRHH realiza el registro de trabajadores en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO
El sistema muestra 
el menu principal
Ingresa datos







"Se registro correctamente, 
FELICIDADES!!!
 FIN
Presiona el boton 
Registrar Trabajador
Ejecuta registrar trabajador 











IU:MensajeCC:RegistrarTrabaj adorIU:RegistrarTrabajadorIU:MenuPrincipalTrabaj ador de RRHH
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Registrar Empleado de Obra 
 
Plantilla Registrar Empleado de Obra 
 
 La plantilla de caso de uso registrar empleado de obra muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Registrar Empleado de Obra 
MODELO Sistema CÓDIGO CU5 
Caos de Uso: Registrar Empleado de Obra 
Actores: Trabajador de RRHH 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de RRHH 
registrar a los empleados de obra que NO son estables en la 
empresa y que serán contratados solo para determinados  
proyectos en el sistema de planificación de recursos de 
obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TRH (Trabajador de 
RRHH) ingresa al menú Trabajador, sub menú Registrar 




1. El usuario TRH está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona trabajador, sub menú 
Registrar Trabajador y entra a la interfaz de empleados de 
obra 
3. El usuario TRH dentro de la interfaz ingresa los datos y 
selecciona el proyecto. 
4. El usuario TRH presiona el botón Registrar Empleado de 
Obra. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos del empelado de obra y muestra 
  n     “S         ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de RRHH debe haber seleccionado la interfaz de 
registrar empleados de obra, para poder registrar los empleados 
de obra al sistema de planificación de recursos de obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrara en la base de datos, los datos de los 
empleados de obra que serán distribuidos a través del sistema en 
los diferentes proyectos. 
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Registrar Empleado de Obra 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de RRHH con las interfaces a interactuar 
junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el registro de 
empleados de obra al sistema de planificación de recursos de obra. 






IU_Mensaje:"Se a guardado 
Satisfactoriamente. FELICITACIONES!! "
 
Flujo Básico Registrar Empleado de Obra 
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Diagrama de Secuencia Registrar Empleado de Obra 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de RRHH para el 
registro de empleados de obra junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza 
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Diagrama de Colaboración Registrar Empleado de Obra 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de registro de empleados de obra 
 




 : CC:RegistrarEmpleadosDeObra :  EmpleadosDeObra
2: Selecciona menu
3: Muestra interfaz
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Diagrama de Actividades Registra Empleado de Obra 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
RRHH realiza el registro de empleados de obra en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO
El sistema muestra 
el menu principal
Ingresa datos
Selecciona el menu 






"Se registro correctamente, 
FELICIDADES!!!
 FIN
Presiona el boton Registrar 
Empleado de Obra
Ejecuta registrar empleado 











IU:MensajeCC:RegistrarEmpleadoDeObraIU:RegistrarEmpleadoDeObraIU:MenuPrincipalTrabaj ador de RRHH
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Asignar Trabajador al Proyecto 
 
Plantilla Asignar Trabajador al Proyecto 
 
 La plantilla de caso de uso asignar trabajador al proyecto muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Asignar Trabajador al Proyecto 
MODELO Sistema CÓDIGO CU6 
Caos de Uso: Asignar Trabajador al Proyecto 
Actores: Trabajador de RRHH 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de RRHH asignar 
a los trabajadores al proyecto en el sistema de planificación 
de recursos de obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TRH (Trabajador de 
RRHH) ingresa al menú Trabajador, sub menú Asignar  Trabajador 




1. El usuario TRH está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona trabajador, sub menú 
Asignar Trabajador y entra a la interfaz de asignar 
trabajador al proyecto 
3. El usuario TRH dentro de la interfaz busca un proyecto y 
según su descripción y requerimientos empieza a buscar por 
especialidad a los trabajadores. 
4. El usuario TRH luego de verificar al indicado según 
especialidad y requerimiento copia su DNI y presiona el 
botón Asignar a Proyecto. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos del trabajador al proyecto y muestra 
  n     “S         ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de RRHH debe haber seleccionado la interfaz 
de asignar trabajador al proyecto, para poder agregar a los 
trabajadores a un proyecto en el sistema de planificación 
de recursos de obra. 
Post Condiciones: 
El sistema agregara a los trabajadores en los proyectos el 
cual se verá en la base de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Asignar Trabajador al Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de RRHH con las interfaces a interactuar 
junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para agregar a los 
trabajadores al proyecto en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Figura N°  
IU:AsignarTrabajadorAlProyecto
 Trabajador Proyecto







Flujo Básico Asignar Trabajador al Proyecto 
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Diagrama de Secuencia Asignar Trabajador al Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de RRHH para 
agregar a los trabajadores al proyecto junto a los procesos internos (controles y entidades) que se 





 : IU:MenuPrincipal  : IU:AsignarTrabajadorAlProyecto
 : 
CC_AsignarTrabajadorAlProyecto





busca por proyecto y analiza descripción y requerimiento del proyecto
Busca por especialidad
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Diagrama de Colaboración Asignar Trabajador al Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de agregar a los trabajadores al proyecto 
 
Figura N°  
 : CC_AsignarTrabajadorAlProyecto
 : IU:Mensaje : IU:MenuPrincipal
6: Valida Datos
 : IU:AsignarTrabajadorAlProyecto





4: Busca por especialidad
5: Copia el DNI y ejecuta
7: Graba 8: Graba
9: Muestra mensaje
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Diagrama de Actividades Asignar Trabajador al Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
RRHH realiza agregar a los trabajadores al proyecto en el sistema de planificación de recursos de 
obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  





Segun su descripcion y 
requerimiento busca trabajador
Elije al trabajador y 
copia su DNI
Selecciona el menu asignar 
trabajador al proyecto
Muestra Interfaz



















Muestra   
Mensaje
IU_Mensaj eCC_AsignarTrabajadorAlProyectoIU_AsignarTrabaj adorAlProyectoIU_MenuPrincipalTrabaj ador RRHH
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Análisis de Materiales 
 
Plantilla Análisis de Materiales 
 
 La plantilla de caso de uso análisis de materiales muestra sus protagonistas, descripción, flujo 
de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Análisis de Materiales 
MODELO Sistema CÓDIGO CU7 
Caos de Uso: Análisis de Materiales 
Actores: Trabajador de Logística 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Logística 
realizar un estudio de precios de los distintos materiales a 
utilizar en la obra y registrarlos en el sistema de 
planificación de recursos de obra. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TL (Trabajador de 
Logística) ingresa al menú Materiales, sub menú Análisis de  




1. El usuario TL está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona materiales, sub menú 
Análisis de  Producto y entra a la interfaz de análisis de 
materiales 
3. El usuario TL dentro de la interfaz busca un proyecto y 
según la lista de materiales a utilizar en el proyecto. 
4. El usuario TL registra el detalle de los precios en 3 
distintas tiendas de los distintos materiales a utilizar en la 
obra y presiona el botón Registrar Precio del Material. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos del precio de los materiales y 
         n     “S         ó           n  , 
FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Logística debe haber seleccionado la 
interfaz análisis de materiales, para poder agregar los 
precios de los materiales en diferentes tiendas y guardarlos 
en el en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrar los precios de los materiales en la base 
de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Análisis de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Logística con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para análisis 
de materiales en el sistema de planificación de recursos de obra. 







IU_Mensaje:"Se a guardado Satisfactoriamente. 
FELICITACIONES!! "
 
Flujo Básico Análisis de Materiales 
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Diagrama de Secuencia Análisis de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Logística para 
análisis de materiales junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_AnalisisDeMateriales  : 
CC_AnalisisDeMateriales
 : Materiales  : IU:Mensaje
Selecciona Menu
Muestra Interfaz
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Diagrama de Colaboración Análisis de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de análisis de materiales 
 
Figura N°  
 : Materiales : CC_AnalisisDeMateriales






4: Ingresa precio de materiales
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Diagrama de Actividades Análisis de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
logística realiza análisis de materiales en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Verifica los materiales a 
utilizar en el proyecto
Ingresar datos 
del material






Presiona el boton registrar 
precio del material
 FIN
"Se registró correctamente, 
FELICITACIONES!!!"
 : Materiales
Ejecuta Regitrar precio del 
material y valida los datos
¿Datos Correctos?






Muestra   
Mensaje
IU_Mensaj eCC_AnalisisDeMaterialesIU_AnalisisDeMaterialesIU_MenuPrincipalTrabaj ador Logistica
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Registrar Material 
 
Plantilla Registrar Material 
 
 La plantilla de caso de uso registrar material muestra sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Registrar Material 
MODELO Sistema CÓDIGO CU8 
Caos de Uso: Registrar Material 
Actores: Trabajador de Logística 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Logística 
registrar el material más económico al proyecto el cual será 
determinado por el sistema de planificación de recursos de 
obra 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TL (Trabajador de 
Logística) ingresa al menú Materiales, sub menú Registrar 




1. El usuario TL está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona materiales, sub menú 
Registrar Material y entra a la interfaz de registrar 
materiales 
3. El usuario TL dentro de la interfaz busca un proyecto y según 
la lista de materiales del proyecto y escribe el nombre del 
material y presiona el botón de buscar referencias del 
producto 
4. El usuario TL según el mejor precio copia el número de 
teléfono para contactarse con la empresa, luego registra la 
cantidad y presiona el botón Registrar Material. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema agrega datos de los materiales y muestra mensaje 
“S         ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Logística debe haber seleccionado la 
interfaz registrar materiales, para poder registrar los 
materiales con mejores precios al sistema de planificación 
de recursos de obra. 
Post Condiciones: El sistema registrar los materiales en la base de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Registrar Material 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Logística con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para registrar 
materiales en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Figura N°  
IU_RegistrarMaterial









Flujo Básico Registrar Material 
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Diagrama de Secuencia Registrar Material 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Logística para 
registrar materiales junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el 














Busca precios de un material
Elije el mejor precio
Graba
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Diagrama de Colaboración Registrar Material 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de registrar materiales 
 















4: Elije el mejor precio
8: Graba
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Diagrama de Actividades Registrar Material 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
logística realiza el registro de materiales en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  





Busca el mejor precio 
de un material
Elije el mejor precio 
e ingresa la compra
Selecciona el Menu de 
Registrar materiales
Muestra Interfaz





Presiona el boton 
registrar material
 FIN
Ejecuta Registrar  Material y 
valida los datos










IU_Mensaj eCC_RegistrarMaterial : AnalisisDeMCIU_RegistrarMaterialIU_MenuPrincipalTrabaj ador Logistica
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Pago de Materiales 
 
Plantilla Pago de Materiales 
 
 La plantilla de caso de uso pago de materiales muestra sus protagonistas, descripción, flujo de 
eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Pago de Materiales 
MODELO Sistema CÓDIGO CU9 
Caos de Uso: Pago de Materiales 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Contabilidad  
pagar por los materiales registrados por el trabajador de 
logística atreves del sistema de planificación de recursos de 
obra 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Compras, sub menú Pagar 




1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona materiales, sub menú 
Pagar y entra a la interfaz de pago de materiales 
3. El usuario TC dentro de la interfaz busca un y sale los 
productos que ha registrado el trabajador de logistica 
4. El usuario TC selecciona el nombra del producto y  lo 
copia en el recuadro, luego presiona el botón Pagar. 
5. El sistema valida los datos. 
6. E                                       n     “S  
       ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Contabilidad debe haber seleccionado la 
interfaz pago de materiales, para poder pagar los 
materiales que el trabajador de logística registro en el 
sistema de planificación de recursos de obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrar los pagos de los materiales en la base 
de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Pago de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para pagar 
los materiales en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Figura N°  









Flujo Básico Pago de Materiales 
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Diagrama de Secuencia Pago de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el pago de materiales junto a los procesos internos (controles y entidades) que se realiza en el 






 : IU_PagoDeMateriales  : CC_PagoDeMateriales  : Materiales  : IU:Mensaje
Selecciona Menu
Muestra Interfaz
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Diagrama de Colaboración Pago de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de pago de materiales 
 















4: Elije un proyecto
8: Graba
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Diagrama de Actividades Pago de Materiales 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el pago de los materiales en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Copia el producto 
para pagarlo








"Se registro correctamente, 
FELICIDADES!!"
 FIN
Ejecuta el boton pagar 
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Ingreso de Materiales al Almacén 
 
Plantilla Ingreso de Materiales al Almacén 
 
 La plantilla de caso de uso ingreso de materiales al almacén muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Ingreso de Materiales al Almacén 
MODELO Sistema CÓDIGO CU10 
Caos de Uso: Ingreso de Materiales al Almacén 
Actores: Trabajador de Almacén 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Almacén registrar 
en el sistema de planificación de recursos de obra los materiales 
que han sido comprados para las distintos proyectos que se van 
a ejecutar  
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TA (Trabajador de 
Almacén) ingresa al menú Materiales, sub menú Ingreso de 




1. El usuario TA está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona materiales, sub menú 
Ingreso de Materiales y entra a la interfaz de ingreso de 
materiales 
3. El usuario TA dentro de la interfaz busca por proyecto los 
productos que han sido comprado. 
4. El usuario TA selecciona el nombra del producto y  lo copia 
en el recuadro, luego presiona el botón Ingresar. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistem                               n     “S  
       ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Almacén debe haber seleccionado la interfaz 
ingreso de materiales, para poder registrar los materiales en el 
sistema de planificación de recursos de obra que el trabajador 
de Contabilidad compro para un determinado proyecto. 
Post Condiciones: 
El sistema registrar los ingresos de materiales en la base de 
datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Ingreso de Materiales al Almacén 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Almacén con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para ingreso 
de materiales al almacén en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Figura N°  
IU_Ingreso de Materiales al AlmacénTrabajador_Almacen IU:MenuPrincipal
<<communicate>>




IU_Mensaje:"Se a guardado Satisfactoriamente. 
FELICITACIONES!! "
 
Flujo Básico Ingreso de Materiales al Almacén 
 
Figura N°  
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Diagrama de Secuencia Ingreso de Materiales al Almacén 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Almacén para 
el ingreso de materiales al almacén junto a los procesos internos (controles y entidades) que se 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_Ingreso de Materiales al 
Almacén
 : CC_Ingreso de 
Materiales al Almacén
 : Materiales  : IU:Mensaje
Selecciona Menu
Muestra Interfaz





Elije el proyecto al que va dirigido los materiales
Graba
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Diagrama de Colaboración Ingreso de Materiales al Almacén 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de ingreso de materiales al almacén 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_Ingreso de Materiales al Almacén
 : IU:Mensaje
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Diagrama de Actividades Ingreso de Materiales al Almacén 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
almacén realiza el ingreso de materiales al almacén en el sistema de planificación de recursos de 
obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Copia el nombre del 
material para ingresarlo





















IU_Mensaj esCC_IngresoDeMaterialesAlAlmacénIU_IngresoDeMaterialesAlAlmacénIU_MenuPrincipalTrabaj ador Almacen
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Salida de Materiales del Almacén 
 
Plantilla Salida de Materiales del Almacén 
 
 La plantilla de caso de uso salida de materiales del almacén muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Salida de Materiales del Almacén 
MODELO Sistema CÓDIGO CU11 
Caos de Uso: Salida de Materiales del Almacén 
Actores: Trabajador de Almacén 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Almacén 
asignar a cada proyecto en el sistema de planificación de 
recursos de obra los materiales que han sido comprados 
para la elaboración de dicho proyecto  
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TA (Trabajador 
de Almacén) ingresa al menú Materiales, sub menú Salida 




1. El usuario TA está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona materiales, sub menú 
Salida de Materiales y entra a la interfaz de ingreso de 
materiales 
3. El usuario TA dentro de la interfaz busca por proyecto 
los productos que han sido comprado. 
4. El usuario TA selecciona el nombra del producto y  lo 
copia en el recuadro, luego presiona el botón Salida del 
Material. 
5. El sistema valida los datos. 
6. E                                       n     “S  
       ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Almacén debe haber seleccionado la 
interfaz salida de materiales, para poder asiganr los 
materiales en el sistema de planificación de recursos de 
obra al proyecto que corresponde 
Post Condiciones: 
El sistema registrar las salidas de los materiales en la base 
de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Salida de Materiales del Almacén 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Almacén con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para salida de 
materiales del almacén en el sistema de planificación de recursos de obra. 






IU_Mensaje:"Se a guardado Satisfactoriamente. 
FELICITACIONES!! "  
Flujo Básico Salida de Materiales del Almacén 
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Diagrama de Secuencia Salida de Materiales del Almacén 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Almacén para 
la salida de materiales del almacén junto a los procesos internos (controles y entidades) que se 









 : Materiales  : IU:Mensaje
Selecciona Menu
Muestra Interfaz






Elije el proyecto al que va dirigido los materiales
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Diagrama de Colaboración Salida de Materiales del Almacén 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia de salida de materiales del almacén 
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Diagrama de Actividades Salida de Materiales al Almacén 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
almacén realiza la salida de materiales del almacén en el sistema de planificación de recursos de 
obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Copia el nombre del 
material para asignaerlo
Selecciona el Menu 
Salida de Materiales
Muestra Interfaz
Presiona el boton Salida 
de Materiales







Ejecuta el boton salida de 
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Seguimiento del Proyecto 
 
Plantilla Seguimiento del Proyecto 
 
 La plantilla de caso de uso seguimiento del proyecto muestra sus protagonistas, descripción, 
flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Seguimiento del Proyecto 
MODELO Sistema CÓDIGO CU12 
Caos de Uso: Seguimiento del Proyecto 
Actores: Trabajador de Ingeniería 
Breve Descripción: 
El sistema permitirá al usuario Trabajador de Ingeniería 
realizar el seguimiento a cada proyecto atreves del sistema 
de planificación de recursos de obra  
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TI (Trabajador 
de Ingeniería) ingresa al menú Seguimiento, sub menú 





1. El usuario TI está en el sistema el cual muestra el menú 
principal 
2. En el menú principal selecciona seguimiento, sub menú 
seguimiento y entra a la interfaz de seguimiento del 
proyecto. 
3. El usuario TI dentro de la interfaz busca por proyecto. 
4. El usuario TI verifica los gastos, y la planificación del 
proyecto, ingresa los datos del seguimiento y presiona 
el botón registrar. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El sistema paga los                     n     “S  
       ó           n  , FELICITACIONES!!!”  
 
Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: 
El trabajador de Ingeniería debe haber seleccionado la 
interfaz seguimiento del proyecto, para poder registrar el 
seguimiento en el sistema de planificación de recursos de 
obra. 
Post Condiciones: 
El sistema registrar el seguimiento del proyecto en la base 
de datos,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Seguimiento del Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Ingeniería con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
seguimiento del proyecto en el sistema de planificación de recursos de obra. 
Figura N°  
Trabajador_Ingenieria
IU:MenuPrincipal







Flujo Básico Seguimiento del Proyecto 
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Diagrama de Secuencia Seguimiento del Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Ingeniería 
para el seguimiento del proyecto junto a los procesos internos (controles y entidades) que se 





 : IU:MenuPrincipal  : IU:SeguimientoDelProyecto  : 
CC:SeguimientoDelProyecto
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Diagrama de Colaboración Seguimiento del Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del seguimiento del proyecto 
 




 : IU:SeguimientoDelProyecto  : IU:Mensaje
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Diagrama de Actividades Seguimiento del Proyecto 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
Ingeniería realiza el seguimiento del proyecto en el sistema de planificación de recursos de obra 
identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Ingresa los datos al día 
del seguimiento








"Se registro correctamente, 
FELICIDADES!!!"
  FIN
Ejecuta el boton registrar y 
valida los datos
¿Datos Correctos?









IU:MensajeCC:SeguimientoDelProyectoIU:SeguimientoDelProyectoIU:MenuPrincipalTrabaj ador de Ingenieria
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos Iniciados 
 
Plantilla Reporte de Proyectos Iniciados 
 
 La plantilla de caso de uso reporte de proyectos iniciados muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos Iniciados 
MODELO Sistema CÓDIGO CU13 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos Iniciados 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que recién inician. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos iniciados y entra a la interfaz de reporte de 
proyectos iniciados. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos Iniciados 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos iniciados en el sistema de planificación de recursos de obra. 
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos Iniciados 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos iniciados junto a los procesos internos (controles y entidades) que se 
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos Iniciados 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos iniciados 
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos Iniciados 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos iniciados en el sistema de planificación de recursos de 
obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte 
de proyectos iniciados
Muestra Interfaz










CC_ReporteDeProyectosIniciadosIU_ReporteDeProyectosIniciadosIU_MenuPrincipalTrabaj ador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
 
Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
 
La plantilla de caso de uso reporte de proyectos en ejecución: Descriptivo muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
MODELO Sistema CÓDIGO CU14 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que están en ejecución 
pero solo se desea saber la parte descriptiva de este. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos en ejecución y entra a la interfaz de reporte 
de proyectos en ejecución: descriptivo. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos en ejecución: Descriptivo en el sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos en ejecución: Descriptivo junto a los procesos internos (controles y 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
Descriptivo
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos en ejecución: Descriptivo 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
Descriptivo
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos en ejecución: Descriptivo 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos en ejecución: Descriptivo en el sistema de 
planificación de recursos de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte de 
proyectos en ejecución: descriptivo
Muestra Interfaz










CC_ReporteDeProyectosEnEjecución: MaterialesIU_ReporteDeProyectosEnEjecución: MaterialesIU_MenuPrincipalTrabajador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
 
La plantilla de caso de uso reporte de proyectos en ejecución: materiales muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
MODELO Sistema CÓDIGO CU15 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que están en ejecución 
pero solo se desea saber la parte de materiales de este. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos en ejecución y entra a la interfaz de reporte 
de proyectos en ejecución: materiales. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos en ejecución: materiales en el sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos en ejecución: Materiales junto a los procesos internos (controles y 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
Materiales
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos en ejecución: Materiales 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: Materiales
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos en ejecución: Materiales 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos en ejecución: Materiales en el sistema de planificación 
de recursos de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte de 
proyectos en ejecución: materiales
Muestra Interfaz










CC_ReporteDeProyectosEnEjecución: MaterialesIU_ReporteDeProyectosEnEj ecución: MaterialesIU_MenuPrincipalTrabajador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
 
Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
 
 La plantilla de caso de uso reporte de proyectos en ejecución: Trabajadores muestra sus 
protagonistas, descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post 
condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
MODELO Sistema CÓDIGO CU16 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que están en ejecución 
pero solo se desea saber la parte de trabajadores de este. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos en ejecución y entra a la interfaz de reporte 
de proyectos en ejecución: trabajadores. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos en ejecución: trabajadores en el sistema de planificación de recursos de obra. 
 
Figura N°  
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos en ejecución: trabajadores junto a los procesos internos (controles y 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
Trabajadores
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos en ejecución: Trabajadores 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
Trabajadores
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos en ejecución: Trabajadores 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos en ejecución: Trabajadores en el sistema de 
planificación de recursos de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte de 
proyectos en ejecución: trabajadores
Muestra Interfaz










CC_ReporteDeProyectosEnEjecución: TrabajadoresIU_ReporteDeProyectosEnEjecución: Trabaj adoresIU_MenuPrincipalTrabajador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
 
Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
 
 La plantilla de caso de uso reporte de proyectos en ejecución: empleados de obra muestra 
sus protagonistas, descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y 
post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
MODELO Sistema CÓDIGO CU17 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que están en ejecución 
pero solo se desea saber la parte de empleados de obra de 
este. 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 
Proyectos en Ejecución y entra a la interfaz de reporte 




1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos en ejecución y entra a la interfaz de reporte 
de proyectos en ejecución: empleados de obra. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos en ejecución: empleados de obra en el sistema de planificación de recursos de 
obra. 
 
Figura N°  
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos en ejecución: Empleados de Obra junto a los procesos internos 





 : IU:MenuPrincipal  : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
EmpleadosDeObra
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
 
Figura N°  
 : IU:MenuPrincipal
 : IU_ReporteDeProyectosEnEjecución: 
EmpleadosDeObra
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos en ejecución: Empleados de Obra 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos en ejecución: empleados de obra en el sistema de 
planificación de recursos de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte de proyectos 
en ejecución: empleados de obra
Muestra Interfaz










CC_ReporteDeProyectosEnEjecución: Trabaj adoresIU_ReporteDeProyectosEnEj ecución: TrabajadoresIU_MenuPrincipalTrabaj ador de Contabilidad
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Realización del Caso de Uso de Sistema: Reporte de Proyectos Terminados 
 
Plantilla Reporte de Proyectos Terminados 
 
 La plantilla de caso de uso reporte de proyectos terminados muestra sus protagonistas, 
descripción, flujo de eventos, requerimiento especial, puntos de extensión, pre y post condición. 
Tabla Nro. : Plantilla Reporte de Proyectos Terminados 
MODELO Sistema CÓDIGO CU18 
Caos de Uso: Reporte de Proyectos Terminados 
Actores: Trabajador de Contabilidad 
Breve Descripción: 
El sistema permite al usuario Trabajador de Contabilidad  
generar reportes de los proyectos que están terminados 
Flujo de Eventos: 
Evento Disparador: 
El caso de uso comienza cuando el usuario TC (Trabajador 
de Contabilidad) ingresa al menú Reportes, sub menú 





1. El usuario TC está en el sistema el cual muestra el 
menú principal 
2. En el menú principal selecciona reportes, sub menú 
proyectos terminados y entra a la interfaz de reporte 
de proyectos terminados. 
3. El usuario TC dentro de la interfaz selecciona el 
proyecto y presiona generar reporte. 
4. El sistema muestra el reporte según el proyecto. 





Requerimiento Especial Ninguno 
Pre Condiciones: No aplica. 
Post Condiciones: 
Se imprime el reporte y se entrega al Gerente para que 
disponga de esta información,  
Puntos de Extensión: - Ninguno 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Flujo de Eventos Reporte de Proyectos Terminados 
En la siguiente imagen se muestra al usuario Trabajador de Contabilidad con las interfaces a 
interactuar junto a los controles y entidades que van interactuar con la base de datos, para el 
reporte de proyectos Terminados en el sistema de planificación de recursos de obra. 
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Diagrama de Secuencia Reporte de Proyectos Terminados 
En la siguiente imagen se muestra la secuencia que realiza el usuario Trabajador de Contabilidad 
para el reporte de proyectos Terminados junto a los procesos internos (controles y entidades) que 
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Diagrama de Colaboración Reporte de Proyectos Terminados 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de colaboración que viene a ser producto del 
diagrama de secuencia del reporte de proyectos Terminados 
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Diagrama de Actividades Reporte de Proyectos Terminados 
En la siguiente imagen se muestra las actividades de inicio a fin de como el usuario trabajador de 
contabilidad realiza el reporte de proyectos Terminados en el sistema de planificación de recursos 
de obra identificando las entidades que se involucran en este caso de uso 
 
Figura N°  
INICIO




Selecciona el menu Reporte 
de proyectos terminados
Muestra Interfaz
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Figura N° 27 
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Figura N° 28 
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Modelo General WAE (Web Application Extension) 
 
Figura N° 29 






Ingreso de materiales al almacen
Salida de materiales del almacen
Analisis de Materiales




















Proy. en ejecucion: empleados de obra
Proy. en ejecucion: materiales








Proy. en ejecucion: Descriptivo
<<Include>>
 
Modelo General WAE 
 
La imagen anterior muestra todas las páginas que tiene el sistema de planificación de recursos de 
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Modelo WAE: Logueo al Sistema 
La siguiente imagen muestra la página de logeo al sistema, la cual permite a los usuarios ingresar 
al sistema   






Modelo WAE: Logueo al Sistema 
 
Modelo WAE: Registrar Usuario 
La siguiente imagen muestra la página de Registrar Usuario, la cual permite al trabajador de 
contabilidad crear usuarios, los cuales ingresarán al sistema 
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Modelo WAE: Registrar Proyectos 
La siguiente imagen muestra la página de Registrar Proyectos, la cual permite al trabajador de 
Contabilidad y de ingeniería registrar los proyectos en primera y segunda instancia 
correspondientemente al sistema de planificación de recursos de obra. 














Modelo WAE: Registrar Proyectos 
 
Modelo WAE: Registrar Trabajador 
La siguiente imagen muestra la página de Registrar Trabajador, la cual permite al Trabajador de 
RRHH registrar a los trabajadores que están en planilla en la empresa Cormaza SAC. 
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Modelo WAE: Registrar Empleado de Obra 
La siguiente imagen muestra la página de Registrar Empleado de Obra, la cual permite al 
trabajador de RRHH registrar los empleados de obra en los distintos proyectos que se va a ejecutar 
por la empresa CORMAZA SAC. 















Modelo WAE: Registrar Empleados de Obra 
 
Modelo WAE: Asignar Trabajador al Proyecto 
La siguiente imagen muestra la página de Asignación de trabajadores al proyecto, la cual permite 
al Trabajador de RRHH registrar a los trabajadores que están en planilla a los distintos proyectos a 
ejecutar por  la empresa Cormaza SAC. 
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Modelo WAE: Análisis de Materiales  
La siguiente imagen muestra la página de análisis de materiales, la cual permite al trabajador de 
Logística realizar un análisis de los precios de los materiales que se va a utilizar en los proyectos 
de la empresa CORMAZA SAC. 















Modelo WAE: Análisis de Materiales 
 
Modelo WAE: Registrar Material 
La siguiente imagen muestra la página de Registrar Material, la cual permite al Trabajador de 
Logística registrar los mejores materiales que se obtuvieron de realizar el análisis de los materiales 
en el sistema de planificación de recursos de obra. 
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Modelo WAE: Pago de Materiales  
La siguiente imagen muestra la página de pago de materiales, la cual permite al trabajador de 
contabilidad realizar el pago de los materiales que ha elegido para los diferentes proyectos el 
trabajador de logística. 














Modelo WAE: Pago de Materiales 
 
Modelo WAE: Ingreso de Materiales al Almacén 
La siguiente imagen muestra la página de Ingreso de Materiales al Almacén, la cual permite al 
Trabajador de Almacén registrar los materiales que han sido comprados por el trabajador de 
contabilidad, estos materiales ya están destinados para un determinado proyecto. 
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Modelo WAE: Salida de Materiales del Almacén  
La siguiente imagen muestra la página de Salida de Materiales del Almacén, la cual permite al 
trabajador de Almacén registrar los materiales que van hacer utilizados por algún proyecto.. 














Modelo WAE: Salida de Materiales del Almacén 
 
Modelo WAE: Seguimiento del Proyecto 
La siguiente imagen muestra la página de Seguimiento del Proyecto, la cual permite al Trabajador 
de Ingeniería realizar el seguimiento de los proyectos para monitorearlos y saber si se está 
cumpliendo con la planificación que se le realizo a la obra.  
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Modelo WAE: Reporte de Proyectos Iniciados  
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos Iniciados, la cual permite al 
trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos recién iniciados. 





PHP_ReporteDeProyectosIniciados _Formulario Menu 
Principal_Usuario
<<Link>>






Modelo WAE: Reporte de Proyectos Iniciados 
 
Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Descriptivo 
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos en Ejecución: Descriptivo, la cual 
permite al trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos que se encuentran en 
ejecución pero solo sea detalle del proyecto.  
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Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Materiales 
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos en Ejecución: Materiales, la cual 
permite al trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos que se encuentran en 
ejecución pero solo sea materiales del proyecto. 


















Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Materiales 
 
Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Trabajadores 
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos en Ejecución: Trabajadores, la 
cual permite al trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos que se encuentran 
en ejecución pero solo sea trabajadores del proyecto.  
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Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Empleados de Obra 
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos en Ejecución: Empleados de Obra, 
la cual permite al trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos que se encuentran 
en ejecución pero solo sea empleados de obra del proyecto. 



















Modelo WAE: Reporte de  Proyectos en Ejecución: Empleados de Obra 
 
Modelo WAE: Reporte de  Proyectos Terminados 
La siguiente imagen muestra la página de Reporte de Proyectos Terminados, la cual permite al 
trabajador de Contabilidad generar un reporte de los proyectos que se han concluido y saber si la 
planificación ayudo.  





PHP_ReporteDeProyectosTerminados _Formulario Menu 
Principal_Usuario
<<Link>>
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Diagrama de Componentes 
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Diagrama de Despliegue 
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Diccionario Datos  
 
Tabla Usuarios 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los usuarios que ingresan al sistema 
 Tabla Nro. 20: Tabla Usuarios 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_Usuario INT(4) Código único incremental que 
identifica a los usuarios 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre del 
usuario que ingresa al sistema  
 
Clave VARCHAR(100) Representa la clave del usuario 
que ingresa al sistema 
 
Perfil VARCHAR(100) Representa el perfil del usuario 
que ingresa al sistema 
 
Empresa VARCHAR(100) Representa la empresa que 
pertenece el usuario 
 
Fuente: CORMAZA SAC. 
 
Tabla Trabajador 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los trabajadores de la empresa que están 
destinados a los proyectos 
Tabla Nro. 21: Tabla Trabajador 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_trabajador INT(4) Código único incremental que 
identifica a los trabajadores que se 
registran en el sistema 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre del trabajador  
Apellido VARCHAR(100) Representa el apellido del trabajador  
DNI INT(8) Representa el DNI del trabajador  
Celular INT(9) Representa el celular del trabajador  
Dirección VARCHAR(200) Representa la dirección del 
trabajador 
 
Cargo VARCHAR(100) Representa el cargo del trabajador  
Experiencia INT(2) Representa la experiencia del 
trabajador 
 
Especialidad VARCHAR(100) Representa la especialidad del 
trabajador 
 
Salario DECIMAL (10,2) Representa el salario del trabajador  
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Tabla Empleado de Obra 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los empleados que solo son contratados para 
ejecutar obras específicas.  
Tabla Nro. 22: Tabla Empleado_Obra 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_EmpleadoObra INT(4) Código único incremental que 
identifica a los empleados de obra 
que se contratan para los 
proyectos 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre del 
empleado de obra 
Nombre 
Apellido VARCHAR(100) Representa el apellido del 
empleado de obra 
Apellido 
DNI INT(8) Representa el DNI del empleado 
de obra 
DNI 
Celular INT(9) Representa el celular del 
empleado de obra 
Celular 
Dirección VARCHAR(200) Representa la dirección del 
empleado de obra 
Dirección 
Cargo VARCHAR(100) Representa el cargo del trabajador Cargo 
Experiencia INT(2) Representa la experiencia del 
empleado de obra 
Experiencia 
Especialidad VARCHAR(100) Representa la especialidad del 




Representa el salario del empleado 
de obra 
Salario 
Fuente: CORMAZA SAC. 
Tabla Producto 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los materiales a utilizar en los proyectos a 
ejecutarse por la empresa CORMAZA SAC.  
Tabla Nro. 23: Tabla Producto 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_Producto INT(4) Código único incremental que identifica a 
los materiales a utilizarse en las obras 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre del material a 
utilizar 
 
Precio DECIMAL (10,2) Representa el precio del material a utilizar   
Cantidad DECIMAL (3,0) Representa la cantidad de material a 
utilizar 
 
Unidad VARCHAR(100) Representa la unidad del material a 
utilizar 
 
Fuente: CORMAZA SAC. 









Descripción: Esta tabla contiene la información de los proveedores de los materiales a utilizar en los 
proyectos a ejecutarse por la empresa CORMAZA SAC.  
Tabla Nro. 24: Tabla Proveedor 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_Proveedor INT(4) Código único incremental que 
identifica a los proveedores de los 
materiales 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre de los 
proveedores del material a utilizar 
 
Teléfono INT (9) Representa el telefono de los 
proveedores del material a utilizar 
 
Dirección VARCHAR(200) Representa la dirección de los 
proveedores del material a utilizar 
 
Empleado VARCHAR(100) Representa el nombre del 
empleado de los proveedores del 
material a utilizar 
 
Id_Producto INT(4) Código único incremental que 
identifica a los materiales a 
utilizarse en las obras 
Llave Foránea (FK) 
Fuente: CORMAZA SAC. 
Tabla Proyecto 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los proyectos que ejecutará la empresa CORMAZA SAC.  
Tabla Nro. 25: Tabla Proyecto 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_Proyecto INT(4) Código único incremental que 
identifica a los proyectos a ejecutar 
por la empresa CORMAZA SAC 
Llave Primaria (PK) 
Nombre VARCHAR(100) Representa el nombre del proyecto 
a ser ejecutado por CORMAZA SAC 
 
Dirección VARCHAR(200) Representa la dirección del 
proyecto a ser ejecutado por 
CORMAZA SAC 
 
Costo DECIMAL(10,2) Representa el costo del proyecto a 
ser ejecutado por CORMAZA SAC 
 
Ganancia DECIMAL(10,2) Representa la ganancia del proyecto 
a ser ejecutado por CORMAZA SAC 
 
Fecha_Inicio DATETIME Representa la fecha de inicio del 
proyecto a ser ejecutado por 
CORMAZA SAC 
 
Fecha_Fin DATETIME Representa la fecha fin del proyecto 
a ser ejecutado por CORMAZA SAC 
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Descripción VARCHAR(100) Representa la descripción del 
proyecto a ser ejecutado por 
CORMAZA SAC 
 
Planificación VARCHAR(100) Representa la planificación del 
proyecto a ser ejecutado por 
CORMAZA SAC 
 
Estado VARCHAR(100) Representa el estado del proyecto a 
ser ejecutado por CORMAZA SAC 
 
Id_Producto INT(4) Código único incremental que 
identifica a los materiales a 
utilizarse en las obras 
Llave Foránea (FK) 
Id_EmpleadoObra INT(4) Código único incremental que 
identifica a los empleados de obra 
que se contratan para los proyectos 
Llave Foránea (FK) 
Id_trabajador INT(4) Código único incremental que 
identifica a los trabajadores que se 
registran en el sistema 
Llave Foránea (FK) 
Fuente: CORMAZA SAC. 
Tabla Ejecución del Proyecto 
Descripción: Esta tabla contiene la información de los proyectos que ejecutará la empresa CORMAZA SAC.  
Tabla Nro. 26: Tabla Proyecto_Ejecución 
CAMPO TIPO DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Id_EjecucionProyecto INT(4) Código único incremental que 
identifica a la ejecución de los 
proyectos  
Llave Primaria (PK) 
Dias_Transcurridos DECIMAL(3,0) Representa los días transcurridos 
del proyecto que se está 
realizando su seguimiento  
 
Avance_Proyecto DECIMAL(3,0) Representa el avance del proyecto 
del proyecto que se está 
realizando su seguimiento  
 
Tiempo_Planificado DATETIME Representa el tiempo planificado 
del proyecto que se está 
realizando su seguimiento  
 
Ganancia_Planificada DECIMAL(10,2) Representa la ganancia 
planificada del proyecto que se 
está realizando su seguimiento  
 
Observaciones VARCHAR(200) Representa las observaciones del 
proyecto que se está realizando 
su seguimiento  
 
Id_Proyecto INT(4) Código único incremental que 
identifica a los proveedores de los 
materiales 
Llave Foránea (FK) 
Fuente: CORMAZA SAC. 
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Imágenes del Sistema 
Imagen del Sistema: Loguearse al Sistema (Ver Plantilla CU1) 
Figura N° 50  
  
Imagen del Sistema Loguearse al Sistema 
 
Imagen del Sistema: Registrar Usuarios (Ver Plantilla CU2) 
Figura N° 51  
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Imagen del Sistema: Registrar Proyectos (Ver Plantilla CU3) 
Figura N° 52: Registro en Primera Instancia 
  
Imagen del Sistema Registrar Proyectos 
 
Figura N° 53: Registro en Segunda Instancia 
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Imagen del Sistema: Registrar Trabajador (Ver Plantilla CU4) 
Figura N° 54:  
  
Imagen del Sistema Registrar Trabajador 
 
Imagen del Sistema: Registrar Empleado de Obra (Ver Plantilla CU5) 
Figura N° 55:  
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Imagen del Sistema: Asignar Trabajador al Proyecto (Ver Plantilla CU6) 
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Imagen del Sistema: Análisis de Materiales (Ver Plantilla CU7) 
Figura N° 57:  
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Imagen del Sistema: Registrar Materiales (Ver Plantilla CU8) 
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Imagen del Sistema: Pago de Materiales (Ver Plantilla CU9) 




Imagen del Sistema Pago de Materiales 
 
Imagen del Sistema: Ingreso de Materiales al Almacén (Ver Plantilla CU10) 
Figura N° 60:  
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Imagen del Sistema: Salida de Materiales del Almacén (Ver Plantilla CU11) 
Figura N° 61:  
  
 
Imagen del Sistema Salida de Materiales del Almacén 
 
Imagen del Sistema: Seguimiento del Proyecto (Ver Plantilla CU12) 
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Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos Iniciados (Ver Plantilla CU13) 
Figura N° 63:  
  
Imagen del Sistema Reporte de Proyectos Iniciados 
 
Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos en Ejecución: Descriptivo (Ver Plantilla CU14) 
Figura N° 64:  
  
Imagen del Sistema Reporte de Proyectos en Ejecución: Descriptivo 
 
Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos en Ejecución: Materiales (Ver Plantilla CU15) 
Figura N° 65:  
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Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos en Ejecución: Trabajadores (Ver Plantilla CU16) 
Figura N° 66:  
  
Imagen del Sistema Reporte de Proyectos en Ejecución: Trabajadores 
 
Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos en Ejecución: Empleados de Obra (Ver Plantilla CU17) 
Figura N° 67:  
  
Imagen del Sistema Reporte de Proyectos en Ejecución: Empleados de Obra 
 
Imagen del Sistema: Reporte de Proyectos Terminados (Ver Plantilla CU18) 
Figura N° 68:  
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ANEXO 02: Montos Mínimos y Máximos de obras en Menor Cuantía 
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ANEXO 05: Ficha Observación (Post – Test) 
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ANEXO 07: Ficha Observación (Post – Test) 
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ANEXO 08: Ficha Observación (Pre – Test) 
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ANEXO 09: Encuesta realizada al Personal de la empresa CORMAZA S.A.C. 
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ANEXO 10: Análisis Descriptivos de los indicadores por dimensiones de la Variable 
Independiente- Encuesta al Personal de las Distintas áreas de la empresa CORMAZA S.A.C 
Las encuestas realizadas por el personal de las distintas áreas de la empresa CORMAZA S.A.C – 
Variable Independiente, consta de 22 preguntas en total de las cuales se ha seleccionado 1 por 
dimensión para dicha variable. 
Dimensión Tecnología, para dicha dimensión se ha seleccionado 1 pregunta. 








s  Si 
20 100,0 100,0 100,0 
      
      
 
Análisis e interpretación  
Respecto a la pregunta se puede observar que de los 20 encuestados que representan el 
100% de encuestados, todos respondieron sí.  
Por lo tanto se evidencia una prevalencia porcentual del 100% de encuestados que señalan 
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Dimensión Usabilidad, para dicha dimensión se ha seleccionado 1 pregunta. 
¿El uso de la plataforma web que se utiliza es de fácil acceso para permitir el registro 









20 100,0 100,0 100,0 
      
     |  
 
Análisis e interpretación  
Respecto a la pregunta se puede observar que de los 20 encuestados que representan el 
100% de encuestados, todos respondieron sí.  
Por lo tanto se evidencia una prevalencia porcentual del 100% de encuestados que señalan 
que el uso de la plataforma web que se utiliza si es de fácil acceso para permitir el registro 
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Dimensión Calidad, para dicha dimensión se ha seleccionado 1 pregunta. 
¿Considera que la plataforma web optimiza la eficiencia y el costo en el proceso de 









20 100,0 100,0 100,0 
      
     |  
 
Análisis e interpretación  
Respecto a la pregunta se puede observar que de los 20 encuestados que representan el 
100% de encuestados, todos respondieron sí.  
Por lo tanto se evidencia una prevalencia porcentual del 100% de encuestados que señalan 
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Dimensión Seguridad, para dicha dimensión se ha seleccionado 1 pregunta. 









20 100,0 100,0 100,0 
      
      
 
Análisis e interpretación  
Respecto a la pregunta se puede observar que de los 20 encuestados que representan el 
100% de encuestados, todos respondieron sí.  
Por lo tanto se evidencia una prevalencia porcentual del 100% de encuestados que señalan 
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Dimensión Estructura de datos, para dicha dimensión se ha seleccionado 1 pregunta. 









20 100,0 100,0 100,0 
      
     |  
 
Análisis e interpretación  
Respecto a la pregunta se puede observar que de los 20 encuestados que representan el 
100% de encuestados, todos respondieron sí.  
Por lo tanto se evidencia una prevalencia porcentual del 100% de encuestados que señalan 
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ANEXO 11: Validación de Expertos 
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